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LTBRO IV
CREDITO PUBLICO
TJ.TULO V (1)
PRXLTVTWA liES
a) Son de cargo de la Nacion las Deudas exterior 6 interior,
reconocidas ya, 0 quo en lo sucesivo so roconozcan.. ... (Ant-
cute 2011 de la ConstittsciOs).
Art. 2098. En la ley de Presupuest.osse votaxãn anualmen•
to 108 créditos necesarios para la aniortizaciôn y pa go do bite-
roses do la Deuda nacional, do acuerdo con los arreglos hechos
con Ice acreodores y hasta doMe lo permits, Is situaciOn del To
soro y ci mejor sorvicio pübiico.
Art. 2094. La Douda nacional so divide en Deuda exterior
y en Deuda interior, segUn so hays, contraldo deutro 0 fuéra
del territorio de la NaciOn, y quo los acreedores sean en on go-
neralidad nacionales 0 extra.njeros.
Art. 2095. La Deuda exterior se compone dela Deuda an-
tigtw, procedent.e do los empréstitos y suministros hechos a Ia
antigus RepUblica do Colombia en el cupo correspondiente a Is
Nueva Granada por Is division y arreglo quo as hizo do Is Den
dacolombianaenl888yls39; ..............................
Art. 2096. La Deuda interior so divide on dos grandes cla
sos, a saber: Deuda consoiidada y Deuda flotante. La primers
es is quo no es exigible por BU capital, sino solo por el pago do
The internee semestralee; a diferencia de Iaftotante, cuya amor-
tizaciOn se hace a Is vez do capital 6 intereeee. Ambas Dendaa
tienen las subdivisiones quo so expresan en los Tltulos si.
guientes.
(I) El nebula 2092 y 1 61tbui put. del 2093 del CódIgo a. .upsimsu par habit n-daoado. Be logs, dot primno at hicorpors Ia pntinnte del artfaulto 203 di Is ConstItSdc,
'p. Ia La austituldo. La dbtims parts del segundo be quedado sin apIIeacIôa per hams as.
t,deeho Is deeds ezt.rior .n (1863)
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TITULO 2.° (1)
DEUD& EXTERIOR
Leg 161 de 1890:
El Congreso de Colombia,
Visto el Convenlo die 4 do Nbviembre do 1898, celebrado
mitre ci Ministro do Gobiorno, oncargado del Despacho del Te-
soro, y at Sr. Frank B. Panmore, representante de los Tenedo-
tea do is Deuda exterior do Is Repüblica do Colombia, cuyo te-
nor so ci siguiente:
"CONVEN1O
celibrado antis Antonio *aIdk. M1n4r0 de Gabiarna, eoearpdo del Despeabo del Tesoto,
y Prank B. Pusmors CoaWonado espeeW nombrado pot .1 Oonisjo do Tenedares 4o bones
nesvs do Landrss.
"Los abajo firmados, a saber: Antonio &idhn, Mlnlsttt
d.Ooldenios encergado deF Deepacbo del-Tesoro; ott- represen -
tsSà do. lt-Reflb&ade Colombia - debidamente- atitorisado
por eiExtaa Sr. Vloepresideate do Is' BeptbIlS- ecargado
ddPoderSjeoMlvo,- pot ub&- patter, y' pot Is otra Frank ft
Pacrnore, Comisionado especial nes%tsdo - el-Ooneejo do
!1eedonedebsaes extsnjeroo-de Loathes,- so represeutaciOn
do too Tenedores die U, Deeds exterior de -dicha - RbpGb&tt ban
vetdo en cSbrst et-sigalente Convenlo:
"Art. 1.° La Deuda exterior Al quo ci preeente-arrb&o so
refterej ptov'lene delprincipal •y los Interests pendihotee do los
bonotde 4i tpor bode 1878.
"tmonto del citadoprincipalesde........£' 	 L91ssb0
"El motto de4os itteresee atrasados hasta
el-Si tie Diciembre do 1896 asciendea L. .........	 14800,942
Total .......... . ............ . t614,4fl
"Alt, to Pita Is conversion do eels Deuda as emltfrAn
nuns, -bones- donominados Deuda exterior oonsolidsda cle 06'
lombia dø 1698, per la soma de £tTOO,000en series de £ 1.000,
£ 600 y £ 100.
(I) Los do. Cspttalo. 4..- Titalo, qua coinprendon I.. srttocicu 4. S7 1 2124 del
CódJgo, ban caducado pet babn aid* abroa4o .1 CocTeclo Plres-O'Isry y per babene pa-.
do eta
am la	
¶*t4*o do 1811. Be lager del prionro do dieSs capita l" a. macpea, to rigeata
sabre Deuda exterior.
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"Los interesea atrasados hasta el fin del present. aflo do
1896 quedan incluidos on e8ta sums.
"Los bonos serãn al pbrtadoryllevaranla fecha do 1.0 do
Enero de 1897, desde la cast devengaran intoreses, y serán fir
mados por el A.gente Fiscal 6 Comisionado especial do is RepA-
bhca an Londres, y autenticados pot un representante de los
Tenedores de bonos, designado pot el Consejo do los tenedoree
extranjeros do bonos.
"Cada bono lievara cincuenta (60) cupones semestrales a
la rats de uno y inodio (1+ par 100) aumentado cads tree aflos
on inedjo pot ciento (f por 100) heats Roger a tree por ciento(3 por 100).
"El Gobierno entregark gratuitamente a los Tenedoree
nuevos cupones cuando los emitidos so agoten.
"Estos cuponee saran pagadoros an oro an Londree el 1.0
do Euro y el l.° do Julia do cads atto. El primer cupon Be
pagsrH.ei 1.° do Jaode 1897.
"Art. 8.0 El principal do Is Deuda so convortira. a la par,
bong
 pot bone, y el inonto nob do los lntereees atraaadoe,
coniormeaLarticule1. o, &S.43 pot 100 do sn valor nominal.
"Loa .certifloa4os fraccionarioe do bonos do 1873 eerãn ad.
matidos pus Is conversion per e1 principal quo ropresent.on,
pew solo, con diareaho á,cuponea, a' partir dot námero 27. in-
cuyepdo ice inter-sees detengados.
"Art. 4.' Los cuponee n1meroe 1? & 96, quo. no so hayan
pcesentado.para at pago, lo znismo, quo loo bonne pendientes y
Joe no cubiortos do 1878, serlupagados on elordon on quo seen
pcesqtfla4os, en. cuanto Jo permitan Los fondos on mano de Ins
banquoros do. Is BepAblica an Londros, con Wdo quo so pro-
seMen dencrodo los men siguientee a La fecha en quo so hays
empezado Is conversiOn. Tranecurridos oaths doe moose, loo ex
pseeados bones, no cubiortos sOn1 as admitiran pars is convor-
elAn nijentres éeta esté abierta. pezo coma bonne coinunes do
1878, aunque bayap So sorteados.
"Att. .5,0 Parala amo$izacibn do loo nuovos bonne el Go-
biq;uo deatioath an fonda acumulativo do modio por ciont.o(b -poc 100) anual sabre.! principal do la feuds, A partir del pri-
mero. (1. 1) doEnero do 1900, auntontando on medlo por ciento
(i por 100) cada4res aflos, huts Ilogaratuno y inedlo par don-
to (11 pot 100), resorvandose siompro 01 Gobierno el dorecho do
aumontar eate fondo cuando a bion to tongs. Este fondo as in-
vertira semestralmente an tales bonne por remates 6 an compra
e. ol morcado inientras quo el precio sea inferior a la par y an
pago do sorteos al sesonta por cionto (80 per 100) iniontras los
bonôe devenguen wenos del tree pot cionto (8 por 100) y al so-
tents pot cionto (70 pot 100) cuando alcancen al tree par cionto(3 por 100) para.el caso do quo el precio alcance 6 supero A
lapar.
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"El Consejo do Tenedoros extranjeros vorificara estee ope-
raciones do acuerdo con el Reprosentanto del Gobierno em
Londree.
"Art. 6 ° La cantidad n0008alia pan pager los intoroses
y el fondo do amortizacibn do los nuevos bonos, como tambiém
Is cantidad necesaria quo demande el servicio do Ia Douda,
conforme al artIculo 9.°—pagos quo deben hacerse en oro in-
glés,—la tomarâ el Gobierno de los fondos comunes; y el month
A quo ascionda el total do tales gast.os so considerara incluido
en los Presupuestos nacionales. El inonto de esta sums, so en•
tregara al Agents do los Tenedores extranjeros on Bogota. el
primero (19) de cada mes, on Is forma quo as expresará ado-
]ante. La sums dostinada al pago no.eerã gravada con impuos-
to alguno.
"Art. 7." El Agents do los Tenedores ontranjoros en Bo-
gota dobera remitir mensualmente, a Londree, on letras paga-
doras on libras esterlinas los fondos quo Is hayan sido entrega-
doe y Ia reeponsabilidad del Gobierno ceearft' con el pago a di-
cho Agents. Estos fondos serAn romitidos por el Agents ala
rata mAe baja do cambio, en lotras do primera close, at Cot iBe-
jo en Londres. El Agents darl noticla a) Gobiornode La rate
do cambio corriente sobro el Exterior, antes de vOrificar It to-
mesa, acompafiando un certificado firmado pot dos Bancos do
Is capital, y el Gobierno podra sustituar el pago en dinero pot
lotras bancarias do primora clue si pudiere conseguirlas a. on
tipo inferior. El uso de esta facultad no estorbarA el envio do
]as remesas on primers, oportunidad.
"El Gobierno provoerA Jo necesario pare quo el monte mn
tegro do 10 quo deba pagarse so encuontre on Londres en podor
do los banqueros encargados del serviclo do is Deuda, quince
dies autos do las fechas fijadas pars los pagos.
"Art. 8.° El primoro (l.°) do Abril y el primero (1.!) do
Oàtubre do cads afto, empezando el primero (1.°) do Abril de
1897, el Agents do los Tonedores on BogotA pnarâ sI Gobierno
una cuenta do Jo recibido y do lo remitido pot 61. En el caso do
quo las sumee do quo trata el articulo 6.0 hayan producido algtn
excedonte on on podor, superior A lo roquerido pare atender al
servicio do Is. Deuda y sue gastos, durante el some gtre correa-
pondionto, aquol excodonte eofl devueltó a) (4obierno 6 tenlde
on cuenta para el perfodo sigulente, come lo resuel'va el Go
bierno.
"Jfl. 9. o Pare la romuneraciOn do los Agentes on Bogota.
y on Londres, so destinarA Is suma del dos pot cionto(9 pot 100)
computada sobre el importe del servicio anual de l Deuda.
Una duodOcima parte do eats sums seth romitida por el Agents
on BogotA, cada moe, al Consejo do los Tenedores extranjeros,
qulon provoora. A on distribucibn. Esta sunn cubnrA las cuen-
tas do los banqueros, incluyendo descuento do letras, si hubiere
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lurr a ei, dorechos do timbre 0 eatampillas, gastos notariales,
avisos y comisiones de compra pars Is amortizatiOn, etc. etc.
El Agents do los Tenedores extranjeros en Bogota seth nom
brado por el Consejo.
"Art. 10. El Agento fiscal a Coinisionado especial de Is
Repüblica en Londres representara al Gobierno en cualquiera di-
ferencia A que el presents Convenio puoda dat lugar en lo quo
se reflera & Is conversion do Is Deuda. En general, todo dee-
acuerdo sobre Is inteligencia do late convenio so resolverS pot
el citado Agente y el Consejo, y en caso do desavenencia, per
un tercero noinbrado por las doe partes menclonadas.
"Art. 11. La conversion 80 efectuara en Londres pór el
Consejo y permanecerS abierta durante dos afios, a menos quo.
el Agent. do! Gobierno y el Consejo, do mutuo acuerdo y pot
rasozies eepeoiales, convengan en prorrogar sate termino, prO-
rroga quo nunca excedera do on aflo.
"El Consejo pots, bajo on reeponsabilidad, emitir certifi
cats pot fracciones do los nuevos bonus, on las condicionea
quo estlnie convenientee pars asegurar su oportuna conversiOn
y retiro de Is cirsilacion.
"Los bonos antiguos, ya convertidos, seran cancelados y
entregadoe al Obbierno 6 destruidos an presencia de un Nota-
rio y del Representanto de is Republics, después do transcurri-
do el pertodó do Is conversion.
"Art. 12. El Agent. del Gobierno tiara cuanto sea necesa-
rio pars poner a disposicion del Oonsejo todos los saldos quo
pueda haber on Londres proveniontea do primitivas conversio-
nes o arregice anteriores, relacionados con los bones de 1871
quo pertenezcan S los acreedoree. Tales fondos as deetinarAn
primeramonte S los pagos do quo trata el articulo 4 0, y luego
A toe gastos quo apareje el presents Convenio.
"Art. 18. Quedan abrogados los Convenios do 1873 7 to-dos los autenores r4ativos at arreglo do Is Douda exterior; porn
las obligacioaes pendlentes, anteriores a 1873, pueden ser ad-
mitidas a Is conversiOn do nuevos bones, si aAn quedaren de
SLoe al cerrarse 1* conversion, en los términoe en quo el Agen-
ts del Gobierno y el Consejo convengan, con tal do quo so ha-jan introducido dontro del primer mes do duracion do la cita-
da conversiOn; bien entendido quo en ningUn caso excedera el
monte do Is conversion do las £ 2.700,000 ys convenidas.
"Art. 14. Oualquier saldo do nuevos bones quo piede des
puS do proveer a Is conversion de las antiguas obligaclonee 0
A los documentoe A quo as refiere el articulo ii, jouLe con loo
saidue excedentes on Londrea, mencionados on el articulo 1$,
quodaran S Is dispoelciOn del Consejo en abono do los gastos do
Ia operaciOn, como eon: estampillas pan los nuevos bonos,.
grabado, gastoe notarialea, avisos y los no previstos, como tam
—
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tiM los booboo ant.eriormente y shorn, para Mender áes no-
goolaciOn, pot el Consejo.
"En caso de quo estas sumas scan inauficientes pars cu-
brir los gaetos expresados, la diferencia serâ, do cargo do los To-
nedores de bonos.
"Art. 16. Los cupones vencidos queno hayan sido cubior-
too pot no haberse presentado en oportunidad, serén, desd.elué-
go, cubiertos pot el Consejo do los Tenedorea, pero cuando hays
terminado is conversion.
"Los cupones correspondientes S an seinostre pgado ya
pot el Gobierno, serSn remitidos, debidamente cancelados, at
Director dot Crédito POblico.
"Art. 16. El presente Conveuio setS debidsinepte ratificar
do pot tins toy dot Congreso .y so someterS a la 1 aprobaciOñ del
Consejo do Tenedores do bonos do 1878, en. reia*iOn, pA$tca,:
convocada an Londree pot ci ,Oonsejo do. Tenedoreade boasa
extranjeroa.
"Tan pronto como este (Yonvonfo hays sido ratificado jr
el Congreso y pot el Consejo do Tenedores de boaos ntzaui*
roe, setS ley obligatoria para ambas partes.
"En fe do Jo oust finnamos tree do an tnor,. enBogatS, A
cuatro de Noviembre do mit ochocienjos noventa 78018.
"ANTONIO RowA1q—Ja4n.BThAaRt
"Gobisrno Recutivo' .-B.goM, Noviemln4 de 1816:
"Aprobado.
"N. A4. 0MM)
"El MAnIatro de Gobierno,. encarga4o del. Deepa .
¶'eaoro,.
"ASTONIQ kor.uA&c"
DEORITA:
Art. 1.' ApruObase.el preinserto Convenlo..
Art. L' En Los Presupuestos nacionales so aproplatlas.
cantidades necesariad pars el puntualcwplimientods]as obli•
gacionesaceptadas por,el Gobiernoy quo gravan el Teeors.d.
Is Republics, on virtud del anterior Oonvenio,,teaiendose:oomo
incluidas an ci Presupuedto del prbxlrno j,ieSo Ian quedeban
erogarse an el caso do an aprobaciOn.
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CA CON VENJO
celebrado, ad rqfenidia, intro at Sr General D. Jorge Holguin, an repreaent.etón do Li Lb
pdblios di Colombia, y debidamente autorisado pot ii Excmo. Sr. Pre.Idente do Is Repd-bun, per onspaflo; y IsCorporad6n do Tenedores Jo bocos rxtnnjoroi do Londres.
sotando on oon)irnoidn con ii CoSI6 do Ten.done do b moo colombisnom y on to re
guide do Jo. Teneilores do bones do In DittO exterior cbn.olLdsds 4c Colombia, di Ii otn
parts
"ARTIçULO 1
"EneeteConvenio:
"El Gobierno quiere decir el Gobierno de Colombia. El
Consejo quiere deck el Coneejo do Is Corporacion do Tenedo
tea do bonos extranjero8. La Deuda quiets decir Is Douda
Exterior consolidada do Colombia de 1898. El (Jonvenio tie
1896 quiere dock el Coatenio 1%ra el arreglo de Is Decida er
tenor do Colombia do (echa 4 do Novlornbre de 1898, ceiebrado
entre el Ministro do Gobierno, oncargado dol Departamento del
Tesoro, y el Sr. Prank S. Psasinore, el cutl foe aprobado por Is
Jay 161 del Oongreeodo Colombia, con fecha 29 do Dicieinbre
do 1896.
"SETIOUw 2:
Pd imports total do is Deuda, computado baata el 80 de Ju-
nio do 1905, as como signs:
Puintipal ................................... .22.700,000
Interesee (cupoflee deeds el 1? do Enero do 1900
al1.°deJnllode.i$Ge, inclusive) ................ 2 $61,000
"st(octo 3
It El Gobierno se compromete A reanudar desde el l.° do
Julio der 1905 at servfcio do is Deada comp oath eetablecido en
al OoSvenio do ieee; do manera quo el cupbn quo voncerA el
1.' der Enero do 1908 sorA pagado an on dobido dfa- a! tipo
4e ft pot ciento do interéa atml y los cuponee subsiguiontee
aide 8por clento atnal.
"La amortizacion do là Deuda eerA- tainbien reanudada
deedé 1' do Julio do 1905 pot tnedio del fonda acumulativo do
amortisaclbn estipulado on .1 menthonado Oonvonio do 1896.
rA primora amortizacitn semoatral so ofectuarA on Enoro do
ieee, con una sum equivalents £4 por ciento sobre el capital
do la Deuda, cantidad quo sera deapues anuientada en f per
death cads somestt'o suceslvo, es decir, butt el mAximum do
if per ciento at one mientras quads pendionte alguna parte do
it Deuda.
"ARTICUL0 4
"Como garantla part el pap do 1* sums quo anuairnent.e
so necesita pars ,proveer el aervicio do Is Deuda, 6 sea, intorOs,
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aniortizacion y comisiOn pot los gastos, como estA establocido-
pot el Convenio do 1896, el Gobierno especialmente asigna é-
hipot.eca 0116 pot 100 do Is renta de las Adnanas de Ia Ho-
publica.
"A contar deeds el 1.0 do Julio do 1905, los Adininistrado-
tea do Aduanas pagarLn directs y soparadamente en el Banco
do Bogota, como y cuando ellos reinitan las sumas quo reciban
en pago de derechos do Aduanas, el 15 por 100 de tales su-
mae, y el citado Banco to acredimara on una cuenta especial
quo seth deuominada Cuenta del .servscio de La Deuda exterior
consolidada de Colombia. Cualquier cargo quo el citado Bunco
haga pot sus sorvicios con roforencia a ost.o arreglo, seth do
cuenta del Gobierno.
I Dado quo Heguo el caso do quo por dos aflos consecuti-
VOB, deapués do pie eats Oonvohio 9uede Agents, el total do la-
ronta do las Aduanas do la Reptiblica excediera do la euma
de 15. 0001 000 oro, por aflo, Is mencionada asiracion especial
do 15 pot 100 so reducira a is pot 100. Si, no obet.anto,.
el referido total do is rents do Adanas fliers wenor, en cual-
quiet tiompo deepuêe, do Ia sums do 15.000,000 ox-c, pot sf0,
Ia asignaciôn ax-ribs moncionada serâ, ipso facto, elevada at 16
par 100, hasta que por doe altos consecutivos el total do la ten-
ta do Aduanas haya otra vez excodido Is sums do .15.000,000
oro, por aflo.
"Con S fin do quo los foudos nocesarios pars S pago del
cupon y do Is sums quo so destina para el fon4o do amortiza
dOn an el préximo mes do Enero, segün so estipula en eats Con-
venio, estén en mano en Londres en tiompo oportuno, tendrk
lugar tin ajuste do cuentas el 1.°- de Octubre do 1905 entro el
o obiesno y toe Agentes en Bogot4 4o Jos Tenedores . do bonos.
Si ]as sumas pagadas hasta sea fecha Ofl 14 .cuent.a mencion.-
da no fuesen suficiontes pars . provoer Ia sums completa quo se
necesita pars el pago an oro en Londres, del servicio Integro
do la Douda correspoudiente al genestjre quo termina en 81 do
Diciembre do 1906, 6 sea intorés, amortizacthn y comision, como
so ha dicho antes, el (lobierno seobliga a completar isunedia-
tamente la difereucia quo hays. Si, por el contrario, hubiera
tin sobranto sobre Is sums quo se nocesita, tal sobrante seth in.
mediltamente devuelto at Gobierno. Los cit.ados Agentea do-
los Tenedoros do bonus remitirén cads wee al Consejo en Lou-
dres Ian eumas ingresadas do Is manors quo se estipula was-
arriba; y tan pronto como sea posibie, después do quo so hays
verificado el ajuste de cuentas en 1.0 do Octubro de 1905, re-
mitiran el balanèe do lo que so necesita pars completar el set-
vicio integro do la Deuda corrospondiente al semestro quo tor-
wins on 81 do Diciembre do 1906.
Deepués del 1° do Octubre de 1905, el ajusto de cuentas
so bath mensualmente, el primer dia do cada wee, y si el pro-
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ducido do loo Derechos do Aduanas quo as haya ingresado on
Is cuenta rnencionada durante el moe anterior no fuora sufl
ciento pars cubrir Is doceava parts do la sums quo so requiere
Para at pago an oro, on Londres, del subsiguient.e servicio do la
Deuda (interds, amortizacion y comision) 01 Gobierno as corn-
promete £ completar inmodlatamonte Is diferencia quo hubie-
to, 6 si hubiera sobranto, tal sobrante sorb devuolto an seguida
-al (,bierno.
"Los Agentes an Bogota do los Tenedoree do bonos remi-
titan cads moo al Consejo on Londrea Is roferida docoava par-
ts do lAurna quo so roquioro panproveer el sorvicio do is Deu-
da, y el Oonsejo anunciará. el rocibo do tales remesas en los
principalee periOdicos do Londreg.
"Los banqueros encargados del servicio do la Douda on
Londres abonaran a! Gobiorno—con respects al products on
ofoctivo do cada remosa do fondos quo as lee haga para el set-
vicio do La Douda (interes y amortizaclOn)—.intereses al tipo
,qua concedan Joe principalos Bancos do Londree sobre dopbeitos
-dispomblee a la vista. Estos Interesas comenzarán a correr des-
de el tiompo an quo tales productos on ofectivo ostén en manos
-huts quince thas antes do la fecha del pago do los cuponos Be-
meetrales.
"ARTIOULO 5
"LOG cupones quo represontan los intereses strasados do
laDeuda desde 1.0 do Elnero do 1900 al 1.o do Julio do 1905 9 in-
clusive, quo ascienden a la sums do £ 361,000, setan cortados
do Jos corrospondientes bonos y el Consejo oxpedirL, en cambio
As aquellos, cortiScados pot igual suma nominal, Joe cuales so-
ran redimibles do Ia manors que so eatipula a continuacion.
EL Gobiorno al ratificarse este Convonio—do la manors
-quo so estipula an el articulo 9—entregarft a los Agontee do los
7onedores do bonos, on Bogota, vales 6 libranzas contra las
Aduanas pot La cantidad do .2 176,600 (6 on oquivaloncia an
pesos do oro), quo es Is, rnitad del valor nominal do Los moncio
nados cortificados. Qjchos vales 6 libranzas estarân garantiza
doe pot una asignai6n especial del 15 pot 100 do Ia rents
-de las Aduanas do la Reptblica, cuya aeigna6i6n comonzarã a.
haçrse ofectiva deeds el 1.0 do Enoro do 1906. Los Agontes do
los Tonedores do bonos realizarbu osos vales 6 libranzas y to.
mititan RU products si Consejo, do acuerdo con las lnstruccio-
nos quo reciban do éste.
"El Consejo distribuira las reinosas a prorrata ontre los
Tenedoros do certificados y estamparh Joe pagos quo bags sobro
los mismos cortificados. Estos pagos as vorificarán cada eels
moses 6 mba frecuentemonte si fuese practicable. El Gobiorno
as oomprouiete a quo do este ujodo loo vales 6 librauzas pot
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£ 176,500 quo babra do entregar, quedaran pagados en efectivo
A máa tardar el 30 do Junto do 1907.
"El Gobioi'no ordenara per Decreto quo, deeds el 1. 0 do
Enero do 1906 en adelante, at 15 per 100 do too dorechos do
AdUaDUB do quo trata sets articulo, seth pagado con too vales 6
librensas hosts. Is completa liquidaciOn do Ia erpresada sums
do £ 175,500.
"Con respecto a Ia otra milad quo quoda pendieMe del
valor nominal do los certificados, el Gobierno asigna a too Te
nedores do bonos too siguientes derechos:
"a) En el caso do quo Colombia obteoga pcseon do las
50,000 accionos do la nuova Compafifa del Canal do Panarni,
las cuales at presents son objeto do un litigio con el Ubbierno
do Francia, el Gobierno entregara inmediatamonte al Consojo
la sums, en efectivo do £ 70,200, con 01 the do liquldar .asf.tm
20 pot 100 mAe del valor nominal do too certificados.
"b) En el casodo quo terminen pox an arreglo las reclama
clones quo Colombia tione pendientes con los Estados Unidos
do America, y quo per virtud do dfcho aneglo Colombia red
biote una suma en otectivo a. tttulo do indemnisacibn o a. otto
cualquiera, el Gobiorno ontregara. al Consejo, on seguida, en
efoctivo, is owna do S 105,300 con el objeto do pagar el 80 pot
100, resto del valor nominal do too corilficados.
"El pago a too Tene4ores do dichos certificados, do too
supradichos percent.aes do 20 pot 100 y 30 per 100, sorAn
rospectivamente coneiderados como obligacion preferonte so
bro las mencionadas acciones y sobro la sums quo Ilegno a xe-
cibirso de Ins Est.ados Unidos.
"Si Colombia no recibe ni las 60,000 accionos do la nueva
Compaffis del Canal do Panama ni aatisfacciOn do las reclama-
ciones pendientes COfl 108 Estados Unidos, los Tonedores do los
certificados no tondran zeclamacibn alguna quo hacor at Goblet-
no pot la ultima mitad mencionada del valor nominal do Ins
certificados. Si Colombia rocibe solo una do eRas, entonces 'pa-
gara. el percontaje quo so estipula arriba con respecto a sal en-
trega yr too Tenedores do certificados no tendran reclamacibn
alguna quo hacer at Goblerno per el otto de los tales percentajee.
"Tan propto como el pago en efectivo del 50 per 100 del
valor nominal do 108 certificados baya sido debidamonto lien
do a cabo —do Is manora quo se ha estipulado mAe arriba—yr
quo adoinAs 01 pago 0 pagos con respecto at otro 50 pox '100
so haya efoctuado 6 quo el derecho respecto a ollo haya cesado,
los cupones que represontan Ins nertificados quodarAn cancela
dos yr as devolveran al Gobiorno.
"ABT1CUW 6
"El Gobiorno, ademas do los pagos quo as ban monciona
do, abonara. at Consejo una comisiOn del 1 per 100 sobre las
ff
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sumas quo so retnitan pan pago do los certificados, con .1 ob-
jeto do cubrir Joe goatee relatives a su eancelacion. El Goblet-
no pagara tambiért los gatos y cargos del Consejo relacionados
con Is negociaciOn y ejecucion do este arreglo, iiicluyendo Is
preparacion y emisiOn do los certificados, timbres, publicacio-
ate, .gastos notariales, etc. etc.
"AILTICULO 7
"El Goblet-no convieneen prorrogar pot tree moses (quo em-
pezarftn a cont-arse deeds el dia an quo one arreglo haya sido-
definitivamente aprobado en-los términos estipulados an el Ar-
ticulo 9) .1 plazo dentro del cual los bonos do 1878 puedan set
con-vertidos conforme al Convenio do isee. Voncido este plazo
de tree mesas, la conversiOn serL considerada definitive y flral•
monte con-ada.
"ABTICULO 8-
"1 Gobierno so reserva sue deraches a reclamar do -Pan
ma 
Is parts quo Is corresponds aawnir y pagar en -las deudas-
do Colombia, con nih Joe int-ereses correspondientes.
A AETZOULO 9
At Convenià so considerara definitivo tan-pronto como
haya rocibido primeramente la aprobaciOn del Gobiorno, do
oonfarmldad con lo quo dispono Is Constitucion do Is Republi-
ca, y despuOs quo sea ratificado por Ia Junta general do-los To-
nedores do bones, quo sera, couvoosda pot el Consejo.
"Si el Consejo no hublera eldo notificado oficialmente de
Is aprobacion del Gobierno pan el 1.0 do Julio prOximo, ô silos
Tenedores de bonos dejaran do ratificarlo dent-to do los catorce
dias sigufontes al rocibo do tal notificaciOn, una ft otra do las
partes puede declararlo nulo y sin ofecto.
A AETIOULO 10
"Kxcepto en lo quo por at presents as varia, lo ostipulado
an el Convenio do 1896 queda 'v-igente.
"Londres, el 20 dla do .&brib de 1905.
"Por el Gobierno do Is RepAblica do Colombia, bajo podo
VU conferidos por el Presidents do la RepOblica, .1 Agente-
Fiscal,
-	 "Jditoz Howuls
"Pore! Consejo do Tonedoree do bonos eztranjoros y el
OomitO do Tenodores do bonoe colombianos,
11 An
President. del ConnJo y P,edd.nt. dot Ccu,fti
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ReptZbhca cM Colombia—Poder Ejecutivo nacional—Bogotd,
80 de Junio de 1905.
"Apruébase el Convenio quo precede, colebrado ad refe.
tendum an Ia cindad do Londres, el 20 do Abril de 1905, entre
el Sr. General D. Jorge Holgnln, an representacion de la Re-
pdblica do Colombia debidamente auteorizdo por el Excino.
Sr. Presidents do la Reptbtica, por una parte; y is Corporacion
de Tonedores do bonos extranjoros do Londres, actuando en
conjunciôn con at Ooinite de los Tenedores do bones colombia-
nos y an representacibn do toe Tenedores do bonos do la Deuda
exterior consolidada do Colombia, do la otra parts, con las si-
guientes modificaciones:
"1.' Los pagos do quo trata et articuto &° no so haran al
Banco do Bogota Moo at Banco Central, quo seth ci Agents do
los Tenedoree do bonos;
11 2.' La amo'-tizaciOa do qua trata at articulo 3.° del ConS
venio ompezar* 6 quedara reanudada desde el 1. 0 do Julio do
1910, y la primers amoitizacibn semostral seefectUarl el 1.0 do
Enerodel9ll;y
11 8. El articulo 8.° del Couvonfo queda suprimido.
"a. arrs
"El Ministro do Hacienda i- Tesoro,
"Panno AnoNxo Mor.ncs"
TifOLO 30
DEUDA INTERIOR
CAPITULO 1.0
Deuda consolidada.
Art. 2115. La Deuda consolidada compronde Ia rents so-
bra el Tesoro, reprosentada an vales do Banta nominal, y tam-
biéñ Is rents vitalicia por pensiones.
SEoCIOF PRIMERS
RenJa nominal. (1)
Art. 2126. La Banta nominal 80 divide on privilegiada y
no privilegiada. La primera as Is do toe estableoimientoe tie
(1) Vêne at Decreta ejeuutivo odinam *06 de 1888 (Dierk 4tci,t ndn,eio 7.339 6.1
deAbril)
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ben.ficeneia, inatruccion y caridad, procodento do censos quo
lea pertenecieron, redimidos en ci Tesoro nacional, y do bienes
ralces, muebles 6 semotontos quo lea fuoron desamortizados.
La segunda, perteneciente a Estados, distritos, iglesias, cotta
dias jr a particulares pot Is rnisma procedencia.
Art. 9127. La Renta nominal privilegiada continua gra•
vando al Tesoro nacional con et interés anual del seis pot den.
to, el cual es pagadero do los fondos comunes do dicho Tesoro,
por semestres vencidos, el 1.0 do Marzo y el 1.° do Septiembre
do cada afio, on dinero efectivo y con La proferencia con quo as
cubren los gastos ordinarios do la Administracion piThlica. (1)
a) La Renta nominal quo la Repüblica reconoce a favor del
Hospital do San Juan do Dios do Bogota, devengarã el does
por ciento (12 pot 100) do interes anual desde el 1.° de Enero
do 1898. (Articuio 1. 0
 do La Leg 20 do 1898).
b) Desde el dfa 1.0 do Enero de 1897, so seguirftn pagando
pot somestres anticipados, y a la rata del dies pot ciento (10
pot 100) anual, los intereses do los capitales quo el Tesoro na
cional roconoce a la instrucciOn pflblica primaria y secundaria
en toda la Repüblica. (Articulo dnico do La Leg 110 do 1896).
c) El Gobierno do la RepAblica reconoco a porpotuidad en
calidad do Douda consolidada el valor do los censos rediniidos
en sti Tesoro y do los biones desamortizados pertenocientes a
iglesias, cofradi as, patronatos, capellanlas y ostablecimientos
do instruccion y benoficencia, regidos pot la Iglesia, quo haya
sido en cualquior tiempo inscrito on Is Deuda publica do la
Nacion. Esta Deuda reconocida ganarã sin disminuclbn el in
totes anual liquido do cuatro y medio pot cionto, quo as paga.
rã pot sernostres voncidos. (ArtIcuio 22 del Concordato--Ley
35 de 1888).
d) Las rentas procedentes do patronatos, capoilanfas, co
fradlas y denias fundaciones particulares, so reconocorá.n y
pagarân directamento a quiones, sogAn las fundaciones, tengan
derecho a percibirlas 6 bien ft sue apoderados legalmente cons.
tituidos. El pago so voriOcara sin disminucion como en el at-
ticulo anterior, y comonzar(L dosde el proximo aflo do 1888. En
caso do extinguirso alguna do las entidades indicadas, provio
acuordo entro is competonte autoridad oclosiftatica y el Goblet.
no, as aplicaran los productos quo lee correspondan a objetos
piadosos y beneficos, sin contrariar en ningün caso is, voluntad
do los fundadores. (Articuto £3 dot Concordato—Ley 35 do
1888).
e) EL pago do la Ronta nominal cotreapondiente a los eeta-
blecimientos do instruccion pbiica y beneficencia so bath en
(1) Ese sxdnlo nU modihsd. M tenor a. I.& iacorporsaioan pa. I. siguen. RI .rtfou-
Jo 2128 ad Cêthgo h* nO.sdo: a suaprtins y to so lugir urn laoorpon et artfenlo dnleo do
4* lay 9.' d. 1905, pa. In aetaplass.
los tOrminos estatuidos porla Ley 29 do 1904, Is cual queda afl
roforn,ada. (Ari(culo clnico do to Leg 9. do 1905). (1)
Art. 2129. La Rents nominal no privilegida gana el intorés
anual del tres por ciento, el cual os tainbién pagadero an dinero
efectivo y con Is preferoncia con quo so cubren los gastos ordi-
narios do la Administracion publics.
Art. 2180. Los nuevos censos quo so impongan 6 quo 08
reconozcan a virtud do redenciOn sobro el Tesoro national ga-
narän el tres por ciento anual, a menus quo la imposiciOn 6 el
reconocimionto so bags a favor do establecimientos de bonefi-
cencia, instrucciOn y caridad, en cuyo caso ganara el intorés
do seis pot ciento anual.§ 1.0 Los capitalee redimidoB 6 quo so rediman on ot Teso
to nacional y que hayan pertenecido originariamente a la ins-
trucciOn primaria, so convertirAn on Routs, nominal privilegia-
da del 6 pot ioo, a favor do las escuelas. El Poder Ejocutivo
suspendera el pago do los intereses on Ia forma provenida on
los articulos anteriores, cuando tongs conocimionto do quo loo
expresados fondos so inviorten on objet.os distintos do los do Ia
instrucciOn primaria.§ 2° El Poder Ejocutivo dispondrà quo los vales omitidos
on virtud do rodencionos hochas on el Tesoro nacional, so row
Jan y anulon, I legado el caso do sor convertidos on Rents nomi-
nal privilogiads, segün lo dispuesto on oak articulo.
Art. 2181. Para quo Is imposiciOn do censos sobro el Teso-
ro pueda knot lugar, dobora consignarse el valor integro del
capital an dinero sonanto. Be daran a. quiones correspondan las
rospectivas copias do Ia notes do inscripciOn como titulo legal,
pars, cobrar el interes sobre el Tesoro.
Art. 2182. Los intoreses do Is Rents, nominal sopagarán a
l
uien, conformo a Is logislacion del respectivo Estado, tengan
erecho a. porcibirlos.
a) Prorrogaso indofinidamente el término para el rocono-
cimiento do capitales provonientes do patronatos y capellanias
quo hayan sido 6 sean rematados 6 rodimidospor causa do la
desamortizacion. Los intoroses provenientes do vacantes so
roconoceran a favor del nuevo capollAn on cada caso
§ 1. 0 Practicado un reconocimiento y hecha la respectiva
conversiOn, el Gobierno haM publicar inmodiatamento, an el
poriodico oficial, Is operaciOn ejecutada.
§ 2° La prescripciOn do los dorechos provonientes do Ia
aplicaciOn do esta Ley, so vorificarA segün lo diepuosto pot las
byes comunes.
(ArtIctdo 1. o do La Leg 84 do 1876).
(i) Ls Li; 29 d. 1914 isiS intorparad. sa Is Sncidn uiignds di sets CsØWIo
sEocxOs nixza& (bis)
Mode do imponer ccnsoz 4 po,jSsddad sobn ci Tesoro naciossal.
Ley 89 do 1882:
Art. 1.0 Xl quo quisiere establecer un censo it perpotuidad
sobre el Tesoro nacional a favor do algU.n eatablecimionto de
beneficencia, caridad 6 instrucciOn püblica, quo sea personajuridica legalmente establecida, so dirigira pot medlo do tin
memorial, 6 con copia del documento respectivo, al Jun na•
cional do primera instancia, an el papal correspondiente. El
memorial expreaark, con toda claridad, Is cantidad quo so dons,
oX eet.ablecimieuto an favor del cual so impone el censo y la
ubicacion 6 lugar an quo estA situado dicho ostablecimiento.
Art. 2.° El Juez, an vista do la solicitud y documentos
expresados, con previa citaciOn del Ministerio Püblico, conce-
dor& el permiso para quo so verifique la imposiciOn, y an él or-
denara quo consigne Is cantidad do Is imposiciOn an Is teepee-
tiva Administracibn principal do Hacienda nacional, dentro de
un breve término, quo seflalara, dandose noticia do ello £ dicha
Oficina. El dia seflalado so trasladara a ésta con el Agents del
Ministerio PAblico y on Secretarlo, pars, presonciar Ia consigna-
don y a continuacion do on auto harh extender diligencia do Is
entrap, quo verificarh el qua proponga Is imposiciOn. Do esta
diigencia so sacarAn dos copies, do las cuales una so protocoli-
zara. an la Notarfa qua so escoja por 01 mismo Juez, si hubiere
an el Circulo más do una, y otra copia dejará el empleado do
Hacienda para comprobante do Is partida do cargo.
Art. &° El expediente original con Is.diligoncia do con-
signacion, so remitira. pot el primer correo a. Is Secretarla del
Tesoro nacional, pan quo Of as examine el la consignacian so
he hecho con las formalidades legales 0 falta alguna do ollas.
En el primer caso, so aceptará dicha imposiciOn y so procedera.
A6 Is prftctica do la insczipciOn y diligencias legales 6 reglamen.
tarias an Is respectiva SecciOn do Ia. Secretarfa 6 Direccibn del
CrOdito publico. Hecho lo cual, seexpedira a favor del eatable-
cimiento favorecido la respectiva certificaciOn 6 vale con sus
cupones correapondientes, quo so entregarftn a on Sfndico 0 to-
presentante legal. En el segundo caso se procodora con seflala-
miento de un breve termino, ala practica do Is formalidad omi-
tida pot el Jun 6 einpleado de Hacienda y so procedera como'
so deja expresado.
Deberes del Tesoro national en la constitucion do estos ten sos.
Ley 89 do 1882:
Art. 4•0 El Tesorero general do la Union, con aviso do la
imposition ordenada pot Is Secretarfa del Tesoro, bath on SUB
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libros las respectivas descripciones y pedirâ inmediatamente a.
is Oficina do Hacienda donde se hizo el entero del conso, el OD-
viado la sums enterada, Is cual so pondra an ci Banco Nacio-
nal, 6, an defecto do éste, an otto quo so designs pot el Scare-
tario del Tesoro, an calidad do deposito, at interés corriente.
Art. 6. o Practicada pot ci Tesorero is inscripcibn, previa
orden del Secretario del Tesoro, y expedida quo fuere Is certifi-
caciOn respectiva a. favor del estabiecitniento, el Tesorero ge-
neral pasara. a! Banco Nacional, an calidad do deposito do iznpo-
Melon perpetua, la sums consignada pore! censualista, albacea,
etc. etc., pars qua el Administrador del Banco Nacional ponga
a disposiciOn del Tesorero general, semestralmente, el tanto pot
ciento quo dabs deriver por rédito La cantidad depositada.
Art. 6. 0 Girada por el Tesorero general is Iibranza a favor
del estabiecimiento 0 sea del cenanalista, sindico 0 adininis-
trador, a. cargo del empleado de Hacienda nacional donde se
halls el establecimiento beneficiado, tal etnpieado cubrira Is io-
tra girada a su presentaciOn.
Vet Santo National. (1)
Leg 89 de 1882:
Art, 7.° Recibida del Tesorero general, an el Banco nacto-
nal, Is cantidad qua conforine a! arUculo 5•o hays pasado en
deposito do imposiciOn perpetua a favor de algün establecimien-
to do beneficencia, etc., lo inscribiri determinando ci catheter
del deposito y sue pormenores, sin quo al Banco Nacional Is co•
rresponda entenderse con ningün censualista, sindico, etc.,
pues es el Tesoro federal el quo responds y compromete is fe
del Gobierno nacional.
Art. 8. 0 En las liquidacionee do utilidade8 quo practique ci
Banco Nacional al fin tie cada semestre, se reputarh como capi-
tal consignado pot ci Gobierno ci monto do ]as iniposiciones a.
cause do quo trata Is presents Ley; y distribuira dichas utiiida-
des de manera quo ft los establecimientios do beneficencia, cad-
dad 6 instruccion publics corresponds, per los censos impues-
toe ft on favor, y desde Is fecha de an imposiciOn, una suma
proporcional a Is quo obtenga el capital del Banco.
Paragrafo. Una vez consignado an Is Tesoreri a general el
tanto pot ciento do quo trata oi artfcuio 5.° do is presents Lay,
ci excedente quo results a favor del censo impuesto, as aumen-
taM al capital del mismo censo y se data aviso do do a! Peso-
rero general pan lo de an cargo.
Art. 9. o El Tesorero general ilevarl cuenta do las mayores
utuidades producidas pot cada conso impuesto; y cuando 63tas
(I) En .a Iugsr dot e4.blocimiento do cródito quo dnigue it Oobinuo(ntlouzto 40
doeda Ley).
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alcancen a $ 50, inscribirA nuevo ceneo y expedira nuova cot-
tificaclon a beneflcio del establecimiento duetlo do Ia imposicion.
Art. 10. Las .Asambleas do toe Eatados on BU legielaciOn
determinarán to conveniento pars quo las mandas, legados,
fideicomisos, etc., estatuidos a favor do dichos establocimien-
toe, reciban Is proteccion y quo, conforms 4 esta lay, as radi-
quo en el Tesoro nacional el producido do seas mandas 6 dons-
clones.
SECOIÔN SEOURDS
Passions. 6 resta vitalSoia.
ft.gks p.insln sabre eaneesldo y go.o ao pensiones y jnbiJsanes.
Ley 60 do 1886:
Art. 1.0 Deede Is publicaciOn do Is presents lay habra on
cads una do las CAmaras del Congreso una Comision reglamen-
taria donominada do recotnpenaaa, Is cual durara todo al tiem-
po de las sesiones do cada Legislatura, y Bus miembros serân
nombrados pot el vow do is mayor! a relative do cads Camara,
on seth forms:
La Comislon do! Senado so compondr& do tree miembros,
y pare, elegirlos so votara solamente pot dos Senadores, decla•
randose elegidos a los tree quo obtengan Is mayorla relative.
La Comision do Is Câmara do Representantos so compondra
do cinco miembros, y pars elegirlos so votarA solamente pot
tres Repreeentantes, declarandose elegidos 4 los cinco qua ob-
tengan is mayoria relative.
Art. 2. 0 Todo proyecto do Icy QUO so proponga en cual-
quiera do las dos Camaras por cualquiora do sue miembros, 6
quo proceda do Is otra, 'antes do set somotido a discueiOn do-
bera pasar al examen do Is Comisibn do recompensas, siompre
quo alguna do sue disposiciones tongs cualquiora do los objetos
siguientos:
1.0 Conceder una pensiOn 6 aumentar la cuota do alguna
coneedida, 6 disponer quo so distribuya twa pension entre dos
o varies personas, 6 mojorar la clue do alguna quo antes tue
concedida;
2.° Eximir a cualquier empleado 6 ciudadano do alguna
obligacibn 6 responsabiidad legal;
8.0 Aumontar ice sueldos 6 emolumentos asignadoB 4 cue-
loequtora emploados 6 funcionarios püblicoe.
Art. 8.' La respective comioibn do recompensas omitirâ an
informe do acuerdo con las reepoctivas dispoelciones reglamon-
t.arias y previo examen del asunto, y s6lo con vista do tel in.
forme podrA considorarso en primer debate el respectivo pro.
yect.o do by.
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Si as tratare solainente do una peticlOnquo puoda motivar
an projocto, sera pasada al estudio previo do Is ComisiOn do
recompensas, si ostuviero coinprondida an alguno do los casos
del articulo 2.
Deeds Is publicacion do Is presents Loy no podra dares car-
so an las Cameras legislativas a ninglin proyecto do ley sobre
concesion 6 aumento do alguna pensiOn quo dabs pagarse del
Tesoro nacional, si no oath fundado an una peticion hocha ante
Is respective Camara por ci Interegado 6 interosados y apoyada
an los siguientes docutnentos:
1.0 ComprobaciOn auténtica y legal do los servicios hechos
4 Is Repüblica pot quien solicita Is, pension o por su osposo,
padre, hijo 6 abuelo;
2.0 Oompt'obaciOn oficial do no hOer reclbido personal-
monte, ni 00 la persona de su padre, abuelo, hijo 0 esposo, re-
compensas equivalentes a los servicioe preatados o a la. RensiOn
quo solicits;
8,0 CoinprobaciOn autentica y legal do hallarse el peticlo-
narlo an estado do invalidez 6 do macha pobreza quo Is impida
procurarse Is subsistenola;
4,. Los nietos do servidores publicos no podr&n optar pen-
sion slim an ci caso do quo eI respective ascendionle hay-a, pros-
tado ens servicios a In PatS an la epoca de Is Independencia,
do 1810 4 1826.
Art. 4.° Todo proyecto do ley sobre oonceslOn 0 aumonto
do pension 6 do cualquiera grads personal, dobera ser presen-
'tado con oonsiderandos justificativos del acto, deducidos do
las pruebas presontadas pot el peticionarios; y sin eats requisito
no sera adinitido a discusiOn an ningôn dobata, ni oxpedido on
forma do by.
Art. &° Toda pensiOn del Tesoro naclonal as por an nab.a-
raleza Is recompense, do grandes 6 largos servicios hechos * Is
PatS, sogün In condiciOn social dol penelonado, sea pot eeto
mismo, sea por su padre, abuoao, hijo 6 esposo, si on ci -se-
gundo caso In invalidez 6 pobreza del peticionario proviene do
tales servicioo. En consEcuencia, las ponelones, ast civiles como
militates, tionen el caracter do exclnthvaniente personales, y
en ningtn caso saran horoditarias, an todo ni an part., A bo-
neftcio de ningUn coparticipe an elias ni do ningün patiente do
Ion pensionados. Ouando fallen aigAn pensionado, au pensiOn
quedarA cancelada, caducandp an cuant,o S 64 an Is parts res-
pectiva, Is by quo is hays, ooncedido 6 aumentado. (I)
Art. 6.° Toda pension quo an to sucesivo so concede, sin
porjuicio de eor una recompense do senicios, dobeth set pura-
(I) Refonnsdo ode uUaIo patios satcalos 4.°y L* do is lay 11 di 1904, Sot-
ponda ad&suw.
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monte allmenticia y no ercedora do to suma do ochonta pesos4 80) pars, las do mho importancia. Las menoree, 6 do impor-
tancia relativa, no bajaran do dies y sois pesos. (1)
Art. 7.° No as admisiblo to prueba testimonial pam corn-
probar hechos quo doben const.ar por documentoa 6 por pruobas
preostablocidas pot las byes. As[ los serricios do tin militar,
too cuales deben comprobaree pot on hoja do eervicio debida-
monte formada y calificada; too emploos quo haya tonido un
ciudadano, los cuales doben constar do los respectivos notubra-
mientos; los servicios do un individuo, quo dobon constar on
toe actos oficiales quo ejecutara y do quo dobib quedar prueba
escrita, y todos too hochos do 1* misma naturaleza, deben corn-
.probarse con los respectivosdocumentos 6 sue copies auténticas.
Art. 8.° En el caw do quo so pruobe quo too archivos don-
do han dobido ropolar las pruebas proestablecidas do too hechos
quo deben cómprobarse con arreglo a eeta Leyo at Codigo Mi-
lUst; ban dosaparocido, ci interesado dobo recurrir a aquatics
documentos quo puedan rooniplazar too perdidos 6 hacor veto-
simil to oxistencia do éstos, ocurriendo para ollo a las otras Oft-
'cinas 6 arching
 donde puedan hallarso estas pruebas. La prue-
be testimonial no es admisiblo sino en caso do faith absoluta,
Men justificada, do pruebas preestablecidas y escritas; dicha
pruoba testimonial dabs llenar, ademis do las condiciones go-
norales, las quo so espocifican on el articulo siguionte. La prue-
ba eupletoria es tsmbién admisiblo cuando as acrodito do un
tnodo satisfactorio quo no so pudo establocor oportunamont.o
prueba oscrita y las razonos pot lao cualos oath sucedib.
Art. 9. 0 En todo caso on quo, conforms a esta Ley, el 06-
digo Mifitar 6 cualquiora otra disposicibn hayan do prosentarso
A cualquiera autoridad 6 etnpleado pruobas tostlmoniales rela-
tins a hochos quo fundon derecho a obtoner pensibn, dichas
pruobas sorãn desestiniadas cuando no conthugan, adornS do
Las condiciones generates do todo testimonio, las siguientes:
1.' Quo el testigo dé razOn clara y precise, do en dicho 6 sea
quo express do qué modo tuvo conocimionto do los hochos so-
bre quo declara; y quo do esa oxprosibn results quo el tostigo
doclara do sus propias y diroctas percopciones, do forma quo to
quo el afirma sea to quo to, 076 6 on general percibib directa-
monte; 2;' itespecto do los hochos cronicos quo el testigo afir.
me, debt asiniismo oxpresar at ostuvo presents a todos too ho-
-chos quo racionalmonte dejon estableclda Ia cualidad do crOni-
cos do los hochos sobre quo doclara; 8. 6 Quo el funcionaria quo
recibe Is doclaracion hags conetar quo él miemo to rocibi& per-
sonalmonte oyéndola del testigo y haciendo & éste todas las pro-
;(i)adwad..d. .it*nla per Ss,Uni. 414.. &.y fl di IDQ4, iteipand. .4..
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guntas conducentes a establecer ci convencimionto do su vera-
cidad y de su pleno conocimiento do los hechos quo doclara 7
diatintamente afirma.
a) La negligencia del funcionario en hacer quo Is declara.
dOn lone las condiciones quo aqul so exigen y las deaths gene-
rales do todo testimonio, vicia la doclaracion.
b) Los funcionarios quo en cualquier caso deben apreciar
pruebas testimoniales on Jos asuntos de quo trata esta Ley &
el Codigo Militar pars, el efecto de conceder pensiones 0 recoin-
penoas A cargo de Ia NaciOn, tienen el debor do examthar per
51 ff180306 Joe testigos cuantaa cocoa sea Atil 0 neceeario, cnn-
do ést.os Be hallen on el misino lugar quo aquelios funcionarioc,
0, en caso contrario, comisionar a Is mis alta autóridad judi-
cial 6 polftica del In or de III rosidencia do Joe testigos. El era-
men en eats y on todo caso, no debe limitarse A las preguntas
quo hagan los intoresados, sino quo dobooxtenderso a todos lee
hechos y circunstancias quo hagan conocor toda la verdad on
la materia do quo as trat.a, y respecto do ]as condiciones lute-
lectualea y morales del teatigo.
c) En todo caso ostarA presente al acto do las deciaracio-
nes el respectivo Agents del Ministerlo Pübiico para quo pueda
hacer las preguntas quo estime convonientes y pam quo vigi-
lo quo el testimonio sea rocibido con todas las formalidades y
requisites legales.
Art. 10. Todo proyecto 0 disposiciOn legislativa, cualquie
ra quo sea Ia forum en quo so discuta, quo tenga pot obj etc
hacer cesibn, traspaso, yenta, permuta 6 enajenaciOn pot cual-
quier titulo quo sea, do bienes nacionales, reconocer créditos,
conceder pension, indemnizacion 0 recompensa A favor do uno
o mis individuos, farnilias, ompleados, sociedadas 6 personasjuridicas, y, ongoneral, todo negoclo en 9uo los mismos mdi-
viduos 6 sociedados tengan interOs pecuniario, serâ votado so-
cretarnente. (1)
• ia: 14. Los s;ios quo puedan moUntjubilacion, podthu contarse desdo cualquiera Opoca anterior a
la presents Lay.
Art.* 18. Deeds Is publicacibn do Ia proaente toy sOlo el
Congreso podri conceder pensiones y jubilaciones. (2)
En receso del Congroso, el Presidents do Is RepUblica po-
dri conceder ponsiones alimenticias quo no excedan do cia-
(1) Los srtfcnlos II, 12, 13 y ZI 4. au Ley tuaton derogsdou Lmplfcksm.nto Or a)
attiousto 1.' do It Ley 91 4. 1087 y tnmplssados ,utuslmsno pot I. lay 29 di 1905, mcci-
pond. adoluita
(2) Rthntstnapsfldel idiotic par ii sitfeulo ? do Is toy IS 1905. VIm ii
snicnlo j•O do I. Ley 37 do 1904.
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cnenta pesos (560), a las madros, vludas 6 hijos do los milita-
tes 6 ciudadanos quo murieren en guerra en defensa do! Go-
biorno 6 do la Patria. El Congreso revisara tales pensiones 7
fijara definitivamente eu cuantla.
Art. 17. Las pensiones hasta ahora concedidas so dividen
on retnunoratorias y gratuftas. Las pie on Jo eucesivo as con.
codan 8610 podran set remuneratorias con arreglo al articulo
78, inciso 6.0 do la Constitucion.
Art. 18. Son pensiones remunoratorias:
M Las concedidas a los militates do la Independoncia pot
servicios preetados a aquella causa desde 1810 a 1826 inclusive
y on Is marina do guerra hasta 1827;
2.' Las concodidas I titulo de jubilacion 6 retiro, en pro.
mio do servicios clasificados en by preexistente, siempre quo
en 8(1 cuantla y terminos Ia concesiOn so haya cefildo a la pro-
mesa legal.
Las pensiones remuneratorias do quo trata este artfculo no
podran theminuirse en ningun tiempo, y serIn pagadas men-
sualmento en moneda legal.
Art. 19. Son ponsiones gratuitos las concedidas pot cual-
quier titulo distinto do los mencionados en el, precedents ar
ticulo.
Toda pension gratuita quo exceda do ochenta pesos ($ 80)
monsuales, so reducira a oath sums, y el Gobierno expedira
nuovos titulos al agraciado.
Art. 20. Toda pension asimilada pot ley a las do militares
do Is Indepondencia, es y as reputara pension gratuita 61 no so
halls, en el segundo caso do los sefialados en el artfculo 18.
Art. 21. El Gobierno revisarl todas las pensiones hasta
ahora concedidas, y verificarA lao reforencis do las byes quo
las concedieron, pars, dividirlas en las doe clases establecidas y
hacer efectivas las antoriores disposiciones.
Art. 22. Queda rovocada teds pension gratuita en loo casos
siguientes:
1. 0 Si 61 agraciado observa conducta notoriamento in-
moral;
2. Si toma armas contra el Gobierno;
8.' Si tiene un capital fibre de diez mil peeos.
Corresponds al Gobierno declarar la cesaciOn do la gracia
pot los motivos inencionados.
Leg,, 29 de 1905: (1)
Art. L° Los emploados civiles quo bayan desempeflado
destinos püblicos por treinta afios, tendran derecho,como pen-
(I) El artkulo 1.0 di it Ley .S incorporado adelaut..
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Tl do jubilaciOn, £ Is mitad del eneldo del áltimo ensploo quoteren ejereido.
Art. &° Pars gozar do oats gracia deberan coniprobar lo
siguiente:
1.° Quo en too dostinos quo ban desempefiado as ban con-
aucido con honradez y coneagracion;
2.° Quo carecen do medios do subalatencla;
3.0 Quo no ban rocibido pensiOn 6 recompense 'ni 'etan on
elgocedeella-
40 Quo oservan buena conducts;5,0 Quo ban cuznplido sesenta a&s;
6. Quo como empleadosde manejo eetan 4 pas y salve ton
el Tesoro nacional.
Paragrafo. Las pruobas consietir&n on docunientos autén-
boos y declaraciones do cinco testigos idonoos recibidas ante mi
Juez de Circuito, con citaciOn del rospectivo Agents del Minis-
terlo PUblico.
Art. 4. 0
 Los servicios quo puedan justificar ens pension 6
,jubilacion podran contarso desde coalquior ópoca anterior 4 Is,
presents ley.
Art. 5.° Pars completer lots trointa altos do servicios m-
queridos pot el articulo 2.° podran igualcnente cotnptitarse set-
vicios prestados en diversas ópoca y en distintos tames oivileo.
Art. 6.° Lao hijas 7 nietas do omploados cicilesde Is Indo.pondencia nacional, quo pot adhesion a ésta sufSron oonfie-
cscthn do bienos, prisiOn, destiorro, muerte 6 cualesquiera do
estos males, tendr*n derecho & is pensiOn sefialada on .1 art!-
cub 4.° do Is Loy 149 do 1896, siompre quo obeerven buena
conducts y ashaflen solteras 6 viudas y en sums pobrosa.
Paragrafo. Pars Joe efectos do eats concesibn los padres 6
.abuolos do too agraciados as eonstderar&n asirnilados 4 Oorone-
lee del B]jército naciona), so tendra pot perfodo do Is Indopen-
dencia el tienapo tranecurrido do 1810 4 1827, inclusive, y as
presontaran las pruebas quo exige Is citada Loy L40. (1)
An. 7.0 La demands y pruobas sobre jubilaciones as pro-
sentarãn ante Is Corte Suprema do Justicia, quien con audien-
cia del Procurador general do Ia NaciOn y con facultad do dis
ponor Ia prkctica do lao diligoncias quoostime necesarias, to-
solvera si elinteresado os acreodor o no a Is pension civil 0 ju-
bilacion solicitada.
Art. 8. 0
 Dictada Ia resoluciOn do quo trata el articulo an-
terior, la Corte pasar& copia do Is sentencia al Ministorio del
Tesoro, pars los ofectos del pago.
Art. 9.. Las hljas y nietas do toe prOcerea 6 servidoree do
Is causa do laIndependoncia nncional quo hayan perdido suds-
(1) Zn I.r adS inoorponda aMI...i..
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rocho 6 pension, pot haborla capitalizado, contlnuarán en 01
goes do oils en la proporcion do isv cincuenta pot ciento. Pan
fijar eate cincuenta pot ciento so tomputara en oro la pensiOn
do quo gozaban cuando so hiso Is capitalizacion.
Parágrafo. En Jo sucesivo quodan prohibidas las capitali-
zaciones.
Art. 10. Las pensiones y jubilaciones do quo trata eata
fry son persoñales e intransmisiblee y so pietà el derecho a go-
zar do ells con caalquiera do estas causes:
1.' Si el agraciado observe conducts. notoriamente inmoral,
Oha sido condenado a reclusion o presidio;
2.' 51 tome armas contra el Gobierno;
S.. Si tiene un capital quo Is produza una rents monnsl
mayor do cincuenta pesos en. ore.
Art. 11. Declârase Mn valor el articulo 8.' do Is Ley 37
do 1904. (1)
Art. 12. No habra pensiones monores de 8018 pesos oro
mensuales.
Art. 18. El Gobierno eatS obligada a sorvir una pensiOn
wflalicia do doacientos pesos, monsualea ($ 200) 6 los ciudadanos
quo hubieren ejercãdo la Presidencia do Is, Rep(Lblica y quo, pot
lo modesto de sue reenrans, no puedan vivir como lo demanda
el decoro nacional.
Art. 14. El goes do pension so incompatible con el ejorci
cm do cualquier empleo remunorado del Tesoro nacional.
Bqb. apeciel ft
 sOn re.cnip.cus y pnuo.im mtltns.
a) LlSmanee rocompensas militates ]as cantidadea do dine-
to.que so conceden pot una sole vez S Ice miembros del Ejérci-
toy do la Armada do la RepUblica, como premio de act.os eje.
cutados on sorviejo do la PatHs; y eon pensiones militares las
cantidadea quo so auministran do por vHs y periOdicamentae a
I& miama class do individuos, on atenciAn al tiompo quo hayan
servido. (ArtAcuto 1.° do la Lay 149 de 1898). (2)
Lay 21 do 1904:
Art. 1.' Son causalea de recompense-.
1.' Muerlo rocibida on campo do batalla It otra acciOn do
guerra 0 al desempofiar alguna funci6n do oorvicio o a mano do
enemigos armados del Gobierno legitimo, y la muerte posterior
cansada per hondas recibidas en cualquiora do oaths caws;
2.' Invalidez absolute restaltanto do hondas recibidas on
ice mismos ca800;
(I) El sidenlo dadnsdo Manic, ivMs quo no ibiS p.t4ona macrn di tieftpa net, ci wayne Is Stunts.
() EI.sitfouIo Le do
2P1 isi.y	
gjcePuscPdmIbaa riaplando pw low IZUCULUS 1.07
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8.' Muerte 0 invalidez absolute ocasionada por enferme-
dad contralda en campafia al serviclo del Gobierno legltimo;
4.' AcciOn distinguida do valor.
Art. 2.' Son causales do pension:
1.' tempo do servicio on la guerra do la Indepondencia;
2.' Hecho seflalado y horoico, ejecutado en dofensa do la
Nacion 0 del Gobierno logitimo quo haya iluetrado el nombre
do on autor, colocandolo on primera linea ontre los beneméri-
toe do Ia Patria;
3.' Direccion suprema, con mando do Ejercito, do campa-
flas y batallas do excepcional importancia en defensa do la Na.
ciOn 6 do lots institucionea, quo hayan ilustrado el nornbre do
on autor;
4.' Servicios prestados a la Republica on guerra exterior
quo hayan merocido condeooracion a sus autores 6 mencibn ho.
norifica;
6.' Tiempo do servicio posterior a Is, guerra do la Indopen-
den cia.
Art. 3.' Los militates acroedores A pension en el caso del
ordinal 4.° del articulo anterior, quedan asimilados a militates
de Ia Indepeodencia pan los ofectos do eata Ley.
Art. 4.' Las pensiones a quo so reftoren los ordinalos 2.° y
3.' del articulo 9•0 serAn docrot.adas por el Congreso ann sin so-
licitud do parts. No podran otorgarse pensiones quo excedan
del sueldo do un General en Jefo.
Tales pensioned so concederan en vida al individuo quo
presto los servicios quo dan derecho a ellas, 6 despuOs do on
muorte A an viuda, siempro quo no pass a segundas nupcias, a
sue hijos legitimos y madro. Fallecido el agraciado, pasaran A.
]os mencionados horederos on el orden y proporcibn estableci.
dos para la recompensa en el articulo 7.' de La lay 149 do 1896.
Art. &° Las peneionee do hijas do los militarea do la In-
dependoncia se coneorvarAn Integras, por manera quo la parts
correspondionto a los ponsionados quo ha an 6 hubieren falle
cido, acrecerá. a la parto quo toca a las hermanas 6 hermana
sobreviviento.
L.ej,, 149 do 1896:
Art. 8.' La recompensa por causa do muorce aerâ una
cantidad igual at 8uoldo del grado del militar en dos afios; on
el caso do invalidoz serA como el suoldo do tin aflo; y para las
acciones distinguidas do valor la recoinpensa sera como el gaol-
do del militar en un aflo, pars, el caso del artfculo 841 del 06-
digo Militar; como el do diez moses en el caso 11, articulo 840
del mi8mo Codigo, siempre quo Ia gente sublevada oxcediose
do cion hombres; como el suoldo do seis noses, para los caws
8.0 y 10; y como el sueldo do cuatro moses pan los deaMs casos
del mismo artfculé 841. Cuáqdo Is muort.e 6 lainvalides acorn-
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paften una acciOn distinguida do valor habra dorecho a la ro
compensa do las doe causalos concurrentes. Ouando ejecutaren
doe 0 mae acciones dietinguidas do valor, habra derocho & Ia
recompensa pars, cads una do ellas.
Art. 4. 0 Los hijos 0 los niotos do militates do Is Indepen-
dencia tendrân derecho a una pensiOn mensual igual a Ia cnar
ta parts del sueldo quo boy corresponderla al grado do an pa-
dre 0 abuelo respectivos, siempro quo Ste hubiere aervido en
Mae an aflo pot lo menos. (1)
Pot el tiempo posterior a la Independencia, so daM fA flu
militar como pension mensual Ia cuarta parts del sueldo do an
grado, si ha servido pot lo menos veinte afios y hocho dos cam -
pafias, y la mitad del sueldo si ha sorvido treiñta silos y hocho
doe campafias.
Art. &° 'El grado quo regula Is recomponsa es el quo el
militar tuviere al ocurrir Is causal U el quo inmediatamente
despues y por Is misma cones, Is hays conferido el Gobierno.
A las pensiones por servicio posterior a Is Independencia ser-
virã do base el grado quo el militar tents cuando so cumpheron
los vointe U treinta sf08 do servicio, siernpre quo la antigiledad
do tal empleo fuese ontonces do tros afios pot lo inenos. So corn-
putarã doble el servicio on campafia. Las ponsiones en cualqwer
caso son personales e intransmisibloe. La recomponsa y is pen-
siOn no puodon coexistir sine an los hijos 0 nietos do militares
do la Independencia, 0 an individuos quo, pensionados ya, to-
ciban hondas 6 lesiones quo los invaliden en absolute, 6 quo
ejecuten acciones distinguidas do valor. No pueden acumularee
recoinpensas sine en el caso quo prove Is parts final del ar.
ticulo 3.0
Art. 6.° Tambidn hay derocho a recompensa 6 pensiOn pot
las causalos indicadas, cuando éstae hayan ocurrido on defonea
del Gobiorno do Is Confederacion gre nadina, hasta el 8 do Mayo
do 1863.
Art. 7 0 La recompenea se concedorá, 6 an vida al mismo
quo Is ganO, 6 después do su muerte, a an viuda, hijos 6 madro.
Si el militar no exigiO Ia recompensa durante su 'vida, 6 si ha-
biendola roclarnado no alcanzO a recibirla, 6 si la ganb al oje-
cuter un acto quo le ocarogl sionara Is muorto, sue deudos la hero-
daMn, Begun las s siguientes: i. La viuda sola at no
oxisten bijos do ningün matrimonlo, 6 estos solos si no hay
viuda; 2. 9 Cuando quedaren viuda e hijos sucederan conjunta-
monte, y la recompensa as dividira en dos partes igualos, una
pars aquella y otra pars estee, entro quienes an parts Sfr repay-
UM pot igual; y 3. A falls do tales sucosoree herodara Ia ma-
dre legltima 0 natural del militar, pore la initad do la recom-
pensa tnicamonte.
(I) Viw ii anfcu.Io 6 0 a. I. Lay 29 4.1905. locorponds was.
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Art. 8. 0 El militar quo hubiere ganado recompense . perdorà
su derecho a ella, 6 lo perderãn sue heroderos, segOn el caso, si.
antes do pagarlo so encontrare 6 bubiere encontrado on cual-
quiera do los casos siguientes: 1.0 Haber side dado do baja por
mala conducts. 6 doslealt.ad al Gobierno, previa secuola do jui
cio; 2. 0 CYuando as Is hubiere condenado por Tribunal compe
tente o a Is perdida del grado, si no ha obt.enido rehabilitacion,
6 a sufrir pena corporal infamante, 6 ala perdida do toda pensiOn
pagadera del Tesoro publico si el militar muere durante el cum-
plimiento de cualquiora do estas penes, 6 si penn sobre 61 al
tiempo do Is roclamacion; 3.' Haber rocibido antes recompen-
sa pot ens actos 6 servicios militares, excepto el caw en quo
esta as hays coucedido por accibn distinguida do valor; 4. 0 Es-
tar en goce do pension del Montepfo miitar 6 del Tesoro 0
haber capitalizado Is quo do Oste tuviero; 5. e Tomes parts 
haberla tornado deeds Is sanciOn del CYodigo Militar do 1881,
en alzamiento 6 sediciOn contra el Gobierno. legltirno; 0.0 Ro-
mentar 6 haber fomentado deeds Ia misma fecha, enganches 6
levas con el On de turbar el onion pUblico de ian pals amigo;.7•0 En loo demas cases previst.oe pot las byes.
Art. 9•o No tendra ningUn derecho a pension o perder& In
que disfrute el militar que so oncontrare an cualosquiera do Ice
caws del articulo anterior. Tambien Ia perdora cuando as au,
soMe del territ.orio nacional sin previa licencia del Poder Ejo-
cutivo; 6 si estando on uso do letras do cuartel 6 do licencia
indefinida no acudiere al ilamamiento hecho pot el Gobierno, S
menos quo so lo hays impedido alguna cause grave legalmont.e
comprobada.
El goco do pensiOn 80 suependerâ inientras el ponsionado
esté rocibiendo sueldo pot destino militar ö civil.
Art. 10. La viuda no tendra derocho a recompense, si por
su culpa ostaba legalmente divorciada al tiempo do inorir on
marido, 6 si antes do rocibir In recompensa pasaro A otras nup-
cias u obeervare notoria main conducts, pow en ninguno do
tales cases aprovecharAn Jos hijos Is parts de Is recompense
quo In viuda pierde.
La madre pordera el dorocho a recompensa si ant.eo do to-
cibirIacontrae nuevo matrimonio, ü observers notoria malt
conducts.
Art. 11. No tendran derocho a recompense los hijos varo-
nes mayores do edad, a monos quo eaten incapacitados do por
vida pore trabajar; ni las hijas do cualquiora edad ya casadas;
ni los hijos do cualquior sexo quo observaren mala conducta,
y, finalmonte, ni ninguno do Joe hijos quo so encuontren en
alguno do los casos del articulo 8.0
Art. 12. No as data recompense A la viuda, hijos 6 mate
quo tengan rents, anual do seiscientos pesos pot lo inonos 6qpo
disfruten pensiOn del Tesoro püblico 6 del Mont.oplo Militar..
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Art. 18.. Los militares pensionados no podran ausentarse
do! territ.orio do Is Republics, disirutando pensiOn, ulno con
permiso del Poder Ejecutivo, quien podra concederlo hasta por
doe aflos y en tiempo do pas; pew podra ampliar ese téranno
en case do quo twa enfermedad re de, legalniente comproba-
da, haga necesaria una ausencia mayor.
Art. 14. El Foder Ejecutivo do oficio 6 a pedimento do
cualquiera autoridad 0 particular, suspenderS el pago do pen-
sion a recompense a quien so hallare en cualquiora de Joe casos
do Joe articulos 8.0, 9. 0, 10, 11, 12y 13, siempre quo previamen-
to se compruebe el caso, y dart cuenta do la suspensiOn S la
Corte Supreme pars quo ésa, con citacion del intereeado, re-
suelva on defluitiva sobre Ia caducidad do Ia pensiOn 0- recoin
pensa.
Esto en nada afecta Is jurisdiccibu do lea Tribunales para
declarer la caducidad en casos ord.inarios conforme A las Ieyes.
Art. 15. Los empleados publicoscuando tengan noticia del
fallecimiento de algan pensionado to avioar&n a! Ministerio del
Tesoro, onviandole A la vez la partida do defunciOn pan quo
éste haga la baja correepondiente. El mismo also so darA6 a]
Ministro do Guerra pan an anotacion en el Eetado Mayor
general.
Do In pruebsu del dereebo & TeCoInpenIss y peo'ioae' militant.
Ley 149 do 1896:
Art. 16. En 108 jUiClos de recompensa por muerte so pro.
baran precisamente: 1. El grado y dostino quo el miitar tonla
cuando fallecio; 2.° Su muort.e, con las circunstancias del lugar,
tiempo, combate a acciOn do guerra 6 cualquiera otro hecho an
quo sucediora, 6 si la muerte tue posterior S estos hochos pero
provoniente do hondas rocibidas on elba; y 3. 0 Quo la inuerte
acaeciO on defense del Gobierno legitimo.
Art. 17. El ompleo 80 probarS con el deapacho militar, y
el destino y el punto 30 del artfculo anterior, con cortificado del
Estado Mayor general; pero cuando por cualquiora circunstan-
cia, quo so oxplicari satisfactoriamonte, no so encontrare on
esta Oficina constancia do tales hechos, as admisible otra prue
ba legal. Para acreditar la muerte se requiere la misma corti-
ficaciOn, y en so dofocto el parts oficial en que ella conste &
cualquiera otto medio legal.
Art. 18. Para Joe ofectw do eats key, so entiondo por in.
validez absoluta la pérdida complete do la vista, del oldo & do
la voz, is mulilacion do las piernas, do los brazos, do ]as ma-
nos, do Joe pies, 6 do cualquiora do estee miembros, y la abso-
lute incapacidad pan trabajar, producida por alguna hedda 6
grave lesion corporal.
Art. 19.. La declaratoria de invalides debe hacerla una Jun,
to do. profesorea en medicine, nombrada pot .1 Comandante Go-
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neral del Ejército, si el reconocimionto ha do practicarse on la
capital do is Republics, $r el Gobernador cuando as practique
an Ia capital del respectivo Dopartamento, y pot el Prefecto
cuando haya do hacerse an cualquier Municipio do su Provin-
cia. El reconociiniento so practicara previo juramento do los
peritos, an prosencia do is autoridad quo Los nombro A do aqua-
ha a quien eats comisione yen el lugar quo seflalo 01 acts de
nombramiento. Los Prefectos pueden comisionar a 106 Alcal-
des cuando La diligencia haya de practicarse fuéra del Munici-
plo cabecera do Provincia, OD los casos en quo al invalido Is sea
imposible traeladarse a este lugar.
Art. 20. Do lea diigencias so dejara constancia escrita quo
suscribiran los peritos, la autoridad quo is :presida ysu Socre-
t.ario. En ella as expresarán: Is causa do invalidez, y si ésta es
absoluta, el miembro mutilado organo afectado, ha lesion o
honda quo produjo is incapacidad para trabajar y si êsta as ab-
soluta, el lugar, la fecha, el hecho do armas 6 el acto donde so
produjo is cause do Is invalidez, segün los datos quo el invali-
do suministre, y por Ultimo, todas lee circunstancias quo con-
tribuyan ai osciarocimiento del hecho, asf como las cuestiones
propuestas pot is aut.oridad a los peritos y at invalido.
Art. 21. Cuando la invalidez consista an una mutilacion
notoria no serã necosanio el reconocimiento pericial, pues ba g
-tarA pars su comprobacion el examen quo el rospectivo exnplea-
do haga on presencia do dos testigos abonados y de an Secreta-
rio, del cual dejara constancia escrita quo todos eusonbiran.
Art. 22. Las diligoncias de quo tratan los dos articulos an-
teriores, as asentaran on el papal sollado correspondiente y so
•conservarãn en la Oficina del empleado quo presidio, quion data
copia al interesado an ha misma clue do papal. En ambos came
do los anterioros articulos, es indispensable probar con Is car
tificaciOn precisa del Estado Mayor general 5 con los tostimo-
nba legale8, is focha de Ia invalidez y el lugar 6 hocho do an-
mae donde Lust origen.
Art. 23. En la reclamacion do rocompeusa pot invalidoz
so probaran: 1.0, la identidad del invalido; 2. 0, el empleo y dos-
tino quo tenfa a! ocurrir la cause. de invalidez y is circunstan-
cia an quo entonces Is servfa at Gobierno; 3. 0, is invalidez mis-
ma; y 4. 0, la fecha do Is invalidez y el combats 6 hocho do
armas y oh lugar dpnde tuvo origen.
Art. 24. Los individuos do tropa probaran su identidad
con cuatro testitnonios legalos, ya sean do Generalos 6 Jofes a
cuyas Ordones hayan servido, ya sea do particulares; los Oficia-
lea inferiores Is probaran con dos certificados como los anterio-
roe, 6 con tres testimonios do particulares, on la forms legal;
y a los Generales y Jefes lea bastar& an palabra do honor. Las
pruebas del etnpleo, del deetino y do quo is invalidez ocurnio
,an  defensa del Gobierno, serãu las quo respectivaniente pree-
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-tribe pam Ice Inismos casos el arUculo 17. La inva1idz dabs
setablecerse con Ta diligencia do reconocirniento; y el punto 4.
Be probara como el destino iniitar.
Art. 25. Son accionea distinguidas do valor las quo define
como tales el Codigo Militar.
Art. 26. Si Un miitar muere al ojecutar una acciOn dis.
tinguida do valor, so le considerara ascendido an un grado pam
Joe efectos do la rocompenea.
An. 27. Cuando algun particular ejecutare yna acciOn die-
tinguida do valor, sofocando una revolucion 6 rnotfn armado 6
sometiondo una tropa eublevada, t.endra derecho a recoinpenea
igual a la quo corresponderla al empleo del militar quo coinan-
dabs a los rebeldes 6 sublevados.
Art. 28. Pam obt.ener recoinpensa pot acciOn distinguida
do valor, dabs probarse: l. a La identidad del niilitar, si no mu-
66 a1 ejecutar el acto; 2." El empleo y el doMino quo tenla al
• tieinpo do en ejecucion y quo data 80 verifico en defensa del
(obierno legitimo; y 30 La acciOn misma con los dates necesa
rice pam su califlcacibn, Ta fecha an quo sucodib y el lugar 6
hecho do armas 6 cualquiera otra circunstancia an quo so ojo
cutara.
An. 29. Los puntos 1." y 2.' del artfculo anterior so pro.
barán como lo indica el articulo 24 para loo inismos casos; la
accibn do valor y SUB circunstancia8 deben ostablecerse con la
thoja do servicios militates.
Art SO. Fete. so formara en el Eatado Mayor general cotho
lo prevengan )as byes y decretos sobro la materia; y en cuanto
al reconocirniBnto do lea accionos dioUnguidas do valor, regi.
rAn, adorns, las roglas eiguientes: L a Beta prueba euficiente
do la acciOn el certificado del Fstado Mayor general 0 el docu.
mento oficial an quo ella conste inequlvocamente; 2. a
 A falta
do estas pruebaB seran admisibles: 6 la certificacthn jurada del
General 6 Jofe quo comandaba lea fuerzas on ol combats 6 cit.
cunstancia donde la acciOn so ejecutO 6 Ia certificacion jurada
de la, primera autoridad politica del Departarnento 6 territorio,
teatro de Ia accion, si data fuo el sometimiento do tropes re
beldes. La certificaciOn militar as reforzarS con otra del .Jefe
do Estado Mayor parcial a quo estuviere eubordinado el Cuer-
po an quo el actor servia, y con at certificado do cualquiera do
Joe Comandantes do este Cuerpo; y an defecto de los doe ulti-
moo certificados, Be apoyara con el testimonjo legal do cinco
testigos idOneos. Al certificado do Ia autoridad politics dabs
acompaflaree el mismo nthnero do testigos: & a Cuando por
muerte, ausencia A otto motivo grave no pudiere certifloar el
Jefe quo dirigio el combats donde as ejecutO Ia accion, as ad.
misible el testimonic del Subjefe do Estado Mayor 6 del quo
hiciora sus noes; 4.' En defecto juetificado do lea pruobas de
26
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los dos nOmeros anteriores, podra aducirso teatlrnonio legal de
cinco teetigos idoneos.
Art. 31. Cuando un inilitar ejecute una acciOn dist.inguida
do valor siendo cornandante de una porciOn cualquiera do fuer-
zas, desde un Piqueto hasta una Division 6 un Cuerpo do Ejér-
cito, quo en el momento del act.o obraba lejos do an inmediato
superior, data parts del hecho al Estado Mayor general 6 par-
cial do quien depends, a fin de quo pot éste se practiquen las
diligencias necesarias para la plena comprobacion del hecho, 6
cuyo efecto indicara también chico testigos presenciales. De Is
indagacibn se forrnará un expedients quo conservarã el Estado
Mayor general.,
Si el ejecutor do Ia acciOn there el Cornandante general del
Ejército, lo comunicarA al Ministerio do Guerra pars, quo all
as practique la inforniacion del caso é indicara tambien.cinco
testigoe presenciales.
Art. 32. Xl militar a quien so reconozca una accibn distin-
guida do valor, tendrA ademas derecho a una medalla 0 diplo-
ma quo Is daM el Gobierno en testimonio del ado y como prue-
ba do reconocimiento.
Art. 33. Cuando se pretends pensiOn en cualquiera de los
dos casos del inciso 2. 9 del articulo 2.°, se surninistrathn Isis
pruebas siguientes: 1. La identidad del dernandante; 91 La del
empleo que el militar tenfa cuando cumpliO lee treinta sties do
servicio, si Ste as posterior a Is Independencia, 0 el quo tenla
cuando cumpliO el aflo do servicio si éste dice relaciOn a tal
guerra; 8.' Quo el servicio as prestO al Gobierno legitimo 0 a
Is, caima do Is Independencia; y 4.' La duraciOp del sorvicio.
Art. 34. Como prueba del tieinpo del sorvicio posterior a
Is Independencia, solo as admisible Is hoja do servicios mill-
tarn del reclarnante. El servicio prestado en sea guerra podra
probarse 6 con Is Hoja do servicios 6 per cualquiera otro medio
legal. Estes ultinuts pruebas son admisibles respectivamente
pars loo cows del punto 8.0 del articulo anterior. Los puntos
1.° y 2.0 del mismo articulo as probaran como lo prescribe el
articulo 24.
Art. 35. Pars los efectos de eats Ley so computa como pe-
riodo de Is Independencia el comprendido entre lee aflos do
1814' y 1826 inclusive, 0 hasta 1827 inclusive tambiOn, si as
trata de servicios prestados en Is Marina de Guerra.
A los militares colombianos as lee abonarãn las campafias
y accionee do guerra del Pert en quo hubieren tornado parts.
Art. 36. El militat quo reclarne recompensa o pension pro-
bath no solo lo quo para cads causal requiere osta lay, slim
tarnbién quo no as encuentra en ninguno do los cases do inhabi-
lidad que seflalan los seis primeros ntmeros dot articulo 8.
Art. 87. La pruebarelativa a lee puntos 1.0, 5. 0 y o. ', a is
perdida del grade y a Is pens, corporal infamante, seth Is cot-
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tificacion do Jefe do Estado Mayor general en quo conste quo
at reclamante no Is alcanza ninguna do las causas establecidas
on esos nUmeros. Pot Jo pe hace a la pens do perdida do pen-
siOn pagadera por el Tesoro, al punto tercero y a los doe Ulti-
mos casos del punto C o, la prueba sera el certificado del Minis-
tro del Tesoro. Pot ültimo, el reclamante probara que no die-
fruta pension del Monteplo Militar, con el certificado do an To-
sorero.
Art. 38. 81108 demandantee son los herederos de un miii-
tar probara ademü estos hechos: 1,' La viuda acreditara en
matrimonio con el militar, y si quedaron hijos do este matri-
znonio 0 de otro anterior con derecho a recoinpensa, probara Ia
edad do cads hijo; quo ella no ha contraldo nue yas nupcias, iii
observa notoria mala conducts ni estaba legalmento divorciada
pot su culpa, al moth el marido; 2.0 Si el demandante fliers
un hijo legitimo del milit.ar establecerá Lu calidad de t411 an
edad, y si la recompensa as reclama Integra, sea pot falta 6 pot
inhabibdad do la viuda, as probaran ostas circunstancias roe-
pectivainente; Lo La madre acreditara on calidad do madrele-
gltima 6 natural del niilitar, quo Ste no dejO viuda iii hijos
con derecho a recompensa y quo no ha pasado S otras nupciae
ni observado notoria mala conducts; y4.0 Tanto la viuda como
los hijos y Is inadro probaran ademas: quo no tienen recta
excedente do $ 50 mensuales; quo no diafrutan pension del To-
sore, y quo ni ellos ni on antecesor ban recibido recompensa
del Erario; quo no tienen derecho a pension del Ménteplo; y
quo el militar no so encontraba en ninguno do los cases del at-
tfculo 8.0
Art. 39. Lea distintos casos del articulo anterior se proba-
ran del mode siguiente: el matrimonio, Ia calidad do madre 6
do hijo legftiino y Ia edad do éste, con el certificado do la auto-
tided eclesiAstica 6 civil conforms ft ]as byes, y on su defectojustificado pot cualquier modio legal; lo relativo al estado de
viudez, 8 la conducta, al divorcio y a la falta do viuda 6 hijos
con el certificado del pãrroco; Ia cuantla do la rents, con los
testimonios logales; los demas puntos so probaran como lo
previene el artfculo 37 para los misrnos casos.
Jalejo do recompennu y peiz.iocze. milivarn.
Leg 149 do 1898:
Art. 40. Corresponds a la Carte Suprema do Justicia cono
cer on una sola inatancia do ]as demandas do recomponeas y
pensiones militates. En estos juicios, quo serAu eumarios, re
presentar& a la Nacion el Procurador general.
Art. 41. Los interesados haran en demanda on memorial
quo contendri su nombre, naturaleza, residencia y causa 6
razOn do la detnanda. Al memorial acompafiaran lea pruebas
—1
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que segtn el caso exige eats Ley y Is actuaciAn as haM on
papel sollado.
Art.' 42. Si hubiero deficiencia en el memorial 6 on las
pruebas, 80 devolveran al demandante pars quo los subsane, y
con oste fin se Is indicaran clam y detalladamente los defoctos.
La Cotta puede hacer que ante ella as ratifiquen los testigos
residentes an is capital; cornisionar en cualquier case; dispo
nor quo las certificaciones as aclaren 6 ampifen; y, on fin, dic-
tar cuantos autos pars, mejor proveer estime convenientee.
Art. 43. Dictada sentencia favorable, la Cotta mandará
copia al Ministerlo del Tesoro para los efectos del pago. Tarn-
bien daM aviso, con inserciOn de lo conducente, a! Ministerio
do Guerra, pan que eats haga tomar note del hecho on el Es-
tado Mayor general.
Dispaiciozia nuns .obi.padoua yr usoompaw idflitaris.
Ley 149 do 1896:
Art. 44. Elderecho 4 recompensas rnilit.aree proscribe vein-
to afios despues del hocho causa do Is. snuerte 6 invalidoz 6 de
la ejecuciOn del acto distinguido do valor. El derecho 4 pension
pot sorvicio posterior a lit Independencia, prescribe veinte ados
despues de cumplido el término qua die derecho a pension.
Disposiolonos gnonlo, sabre page 4. pnsioues.
Art. 2188. Aunque las pensiones 6 rontas vitalicias terini-
nan con Ia cida do loo pensionados çespoctivoa, y, per lo tanto,
Ia deuda do eats eapecie participa, bajo Ml respocto, do Is us-
turaleza do Ia deuda flotante; por razbn del modo do pager las
pensiones, se colocan éstas en ci presents capitulo.
Art. 2134. Las pensiones 6 suoldos do los antiguos miliba.
roe do Is Independencia, las de las viudas y huerfanos de estos
y las do los invalidos, so pagan on ens respectivos depositos In-
tegra y semanalmeute, y las asimiladas a estos.
Art. 2135. Las peasiones 6 las routes de ]as monjas ex
claustradas as pagan moe por moe al reepoctivo Studico 5 apo
derado, a razOn do veinte pesos ineusuales per cada rnonja de
las comprendidas on el cuadro anexo, durante en vida. (1)
Ley 56 do 1887:
Art. 15. La parte do pensiones quo no bays alcauzado 6
(1) El castro comprsnsi'o do he inorijss qua on I. actoslidad di,trutsu di pnnsida s.d
inoorporsdo alkali. sits tomo. Coo macin dot rdglm.n dot papal month so etnd Is pnn-
side Is dlchis moaja £$SO mn.uthei, In ccii ha qu.dado cocrertids an $ 12 oro do sanoydo
con to di.pu.da sue! sitfaulo 1. 9 dots Ley 37 do I9O4 locorporads adetinte.
Los astlenla JIM y £117 - staptimon pot hahn qusdado sic vigor, .1 pilmcro I wit-
cud di 1.e dines.o bye di Prosapiisdoi quo hm spropisdo psutids pars .1 page do p.usiooea
soagnes, y at segundo per an do nrdctor trsositorlo.
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no aicanco a. pagarso a. las viudis 6 hijos Ao los militares do Is
Independencia, lea sera reconocida y pagada conforme a Is by
do credito püblico. Este roconocimionto so bath directs y no.
minalmente a los pensionados. En 108 mismoa términos so pa-
gaza lo que so adeuda a los militates do is Independencia pot
pensionea atrasadas.
Art. 16. Las pensiones do los miitares do is Independen-
cia so pagaran como los haberee do los militares en sorviclo ac
tivo. Para los efectos do oste y del anterior artfculo, so entien-
do per militates do Is. Independencia boa asi definidos por Is
Lay 60 do 1886, con exclusion do teds clasede asimilacionee. (1)
Art. 17. Cehtralfzase en el Ministerio del Tesoro el roco
nocimionto y pago do toda pensiOn, cualquiera quo sea el De-
partamento a quo so hale adacrita.
a) Deeds el 1.° do Enero do 1897 las pensiones quo reciben
del Tesoro pAblico algunas religiosas exclaustradas pot provi-.
doncias del Gobierno quo surgiO do Is, rovolucion do 186G, con-
tinuaran pagandoso indefinidamente & los respectivos worms-
terios an una suma igual al total do lo quo reciblan todas las
monja8 asiladas on cads uno do ellos, en Is fecha do Is sanciOn
do Is Lay 84 do 1892, do acuerdo con las ultimas supervivon-
cias recibidas on dicha fecha on el Ministerio del Tesoro. En
consecuoncia, pars el reconocirnionto y pagode ostas sumas no
seth necosario otro requisite que Is presentaciOn monsual do Is
cuenta do cobro pot el Sludico 0 apodorado respectivo.
Paragrafo. Lo diepuosto on esto articulo 80 reflero ünica-
monte a. ]as religiosas pensionadas quo ban vuelto a sus rospec-
tivos monasterios, siempro quo, per otra parte, éstos acrediten
baber obtenido porsonerla jurfdica, 'y aol lo solicits el rospec-
tivo prelado diocesano. Las denim continuarAn recibiendo Is
renta viajera do quo boy disfrut-an conforme a is ley.
(Arttculo t2nico tie La Legs 58 tie 1898).
Legs 149 tie 1896:
Art. 45. Todo mIlitar pensionado tieno obligacion de pro-
sontarse personalmente a recibir Is, respectiva orden do pago do
an pensiOn, y an caso do imposibilidad fisica, probara Is super-
vivencia como lo onions el Podor Ejecutivo.
Art. 48. El pago do las pensionos y recompensas so bait
en moneda corriento del modó dispuesto pot Is, by.
Art. 47. Be declaran canceladas todas lea pensiones y to.
compensas docretadas a favor de personae que bayaci capitali
zado otras pensiones concedidas anteriormente.
Art. 48. Las pensionos militates no son embargables an
ningUn caso.
(I) La ide, 60 c114i rectooce come militant de Is ind.p.na .uda Joe qua pnedaron
..nicioa I essesuss dad. 1610 bait. 1826 inclusive, y "Is marinade gunra bait. 1827.
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a) No podra desUnarse at pago do pensiones gratuitas ma-
yor suma do Is quo fije pars cada bionlo el Presupuesto, y Be
distruibuira proporcionalmente entro los grupos de pensions-
doe. (Articulo 28 do La Leg 50 do 1886).
b) Las pensiones yrecompensas civiles, militates, religio-
sea, remuneratorias, gratuitas y do jubitaciones; las subven-
clones, indemnizacioues y auxilios especiales decretados pot
byes 6 pot sentencias do Ia Corte Buprema en su caso, £ favor
do particularee 6 entidades, coinunidades, einpresas, colegios,
escuelas y hospitales, Bin expresiba do Is clue do moneda on
quo dobon set pagados, so entenderan referidas & Is moneda do
oro do quo trata el articulo 1. 0 do Is Lay 38 de 1903, disminui-
da on Ufl 60 pot 100. En consecuencia, para at reconocimiento
do tales créditos as tomaran las dos quintas partos do las tea
pectivas cantidades y so bara el giro pot el equivalents do esta
fraccion en papel moneda. (Articuio 2 0 do hi Leg 37 do 1904).
c) Las pensiones do lea monjas exclaustradas, como pro
venientes de capitales quo ingresaron at Tesoro nacional, eon
pensionea privilegiadas no gratuitaR y se pagarãn Integramen-
tb en rnoneda legal. (Artf.culo 24 do La Leg 50 do 1886).
d) Los miembros sobrëvivientes de lea estinguidas cpuiti-
nidades religious continuarân disfrutando de Ia rents quo dis-
posiciones anteriores lea ban asignado para su manut.encibn y
demS fines. (ArticuLo 28 del Concordato).
e) La rents do los miembros sobrevivientes do lea extrn-
guidas comunidades religiosas do quo bacon mencibn los art-
cubs 2135 del COdigo Fiscal y 26 del Concordato, y el auxiho
do Las iglesias do loo extinguidos conventos so pagar&n en Is
forma establecida en el artftulo 1.° do eats Ley. (1) (Articulo
3.' do la Ley 29 do 1904).
Pensions, upec1sle.
f) En compensaciOn de esta gracia (hi donacion do lo. ca-
pstale8 g £08 tnt eresas do Los Memos desarizortizados, no recono-
cidos) el Gobierno do Colombia so obliga 4 asignar 4 perpetui-
dad una sums. anual liquids quo deeds luego se fija on den mil
pesos colombianos y quo so aumentaraequitativamente cuando
mejore la eituaciôn del Te8oro, boa cuales so dostinaran on Is
proporcion y términos quo as convengan entrelasdos supremas
potestades at auxilio do dbcesis, cabildos, seminarios, misiones
y otras obras propias do Is accibn civilizadora do Is Iglesia.
(Artf auto 25 del (Joncordato, Leg 35 do 1888).
g) Subsistiran asimisino las rentas 6 asignaciones ante-
riormente de8tinada$ a! sosteatmiento del culto en iglesias, ca-
(1) Xl setfeulo IP4. Is Ley 29 ut 1904 esti tneorpotsdo en el final 40 we Cspftialo.
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pilas y otros lugaros religiosos no comprendidos en at articulo
22 (renta consolidada). Si acerca do este punto hubiere dudae 6
'dificuitades, el Gobierno so enteuderâ con Is competente auto-
ridad eclesiastica a fin do establecer lo quo proceda. (ArtictttO
27 del (Joncordato).
a) Destinase del Tesoro nacional Is sumade does mil pesos
($12,000) anuales para auxiliar, por part.os igualos, (L las dioce-
ma quo van A erigirso an los Dopartamontos do Santander y To-
lima. El pago do esta twa se bath en Joe mismos términos y pot
igual concopto qua el do Joe sefiatsdos on el articuio 25 del Con-
cordato do 31 do Diciombro do 1887, aprobado por la Loy 35 do
1888 y el artfculo 11 do La Convoncibn ontro La Santa Bade y la
Republics, do 24 do Septieinbre do 1888. (Articulos 1.0 y 2.0 cM
Ja Leg 61 do 1894).
b) Las Dibcosis erigidas con poeterioridad a la Lay 61 do
1894 gozarAn do un auxilio igual al quo corresponds a las Dio-
ceo's a. quo 80 réftere dicha Loy. (Artfculo 4.° do Is Lay 54
do 1903).
Leg 29 cM 1904:
Art. 1.0 El pago do los den mll pesos oá monoda colom-
biana do que trata el articulo 28 del Concordato, lo mismo quo
los quo tengan pot origon el mismo Concordato, se haxáa on lo
sucesivo on moneda do plats, A La toy 0'885 milésimos ô en an
-equivalents on papol moneda, fijado pot at Gobierno sofln el
precto quo tonga on ci mercado al tiompo do hacer el roconoci-
mionto respectivo.
Paragrafo. En Is miema forma so bath el pago do la suma
do cuatro mil pesos quo doben dares anualmonte a cada twa do
las nuovas diOcesis croaias on Is Republica después do la expe-
dicion do la lay 01 do 1894.
Art. 2. 0 A La DiOcesis do Panama no as bath pago ningu-
no mientras aquol Dopartamento permanezca on roboldia.
..........................................
Art. 4. 0 La sums, nocosaria para dar cumplitniento a osta
Ley as considorara incluida on ci Presupuosto do gatos.
c) Los Magistrados priucipales do Is Corte Suprema do
.Justicia, rnayores do sesenta afios, quo no fuoron nombrados
con aquol carácter pars el poriodo quo principia el 1.0 do Mayo
dot corriente aflo, gozarAn de una pensibn -vitalicia do ochonta
pesos oro ($ 80) meusualos, quo so considerarán inc!uidoe on el
rospectivo Prosupuesto do gastos do eada vigencia. (4rticuio
1;0 cM hi Leg 29 cM 1905).
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CAPITULO 2.0
Deuda flotante (1)
t3ECCI6N PflEEA
Ley 87 do 1888: (2)
Art. 1. 0 La deuda interior do la B4ublica 80 divide, pot
razOn do Is, Opoca do an reconocimiento y pam 108 efectos do-
esta Ley, an dos elases: deuda antigua y deuda nueva.
Art. 2° Constituyeu la douda antigua todos los docurnentos
do crédito emit.idos autos del 18 do Diciembre do 1884, b pot-
virtud do byes anteriores a esa fecha, y los documontos do Te•
sorerfa iinputablee a los Presupuestos do gastos antenores al
do Ia vigencia fiscal do 1884 a 1886.
Art. 8. 0 Constituyon la douda nuova: 1.° Los ajuatamien-
tos militaros pot servicios prestados en La Oltima guerra (do
1884 a 1885); 2.° Los saldos sin cubrir do Ia deuda do Tesororla
iinputables a la vigencia fiscal do 1884 & 1885; y 8.0 Los credi-
tos pot suministros, ernpréetitos y oxpropia clones provoniontes
do la Ultima guerra, roconocidos ya, o quo as reconozcan, a-.
cargo do la Naciôn, en virtud do Ia Loy- 44 do 3 do Noviembro
del presents aflo, con oxcepcibn do los creditos do quo trata el
articulo 13 de la snisma, 108 cuales so pagarAn on los documen-
tos do creditos correepondientes, conforme ft las byes vigentes
en la Opoca on quo debib hacerse el reconocintionto.
Art. Co Las deudas do quo trataol artfculo 1.0 do esta Ley,
as amortizarán pot el sistema do remates ....................
Art. 12. Todo remate do dinoro por documentos do deuda
publica, on los tértuinos do Is. presents Loy, so hara ante ama
Junta compuesta del Ministro del Tosorero, quo Is prosidir*, del
Goronto del Banco Nacional, del Tosorero general y del Jefe do
la Soccion del Credito nacional, quo serft an Secretario.
Art. 13. En los romates so observarftn las siguientee to-
glas:
(1) Los documntoa quo conititufan as diode dli adopcidn del Cddigo Final (u.n. -
ainottindos totalmente.Los billet., di lintel. j lot bnoe f.Iaia. ui 3 pa 100 quo figu-
res ada en 1a cuents del CrfdlIo pOblico j quo is omitieiun poitoriormente, hen edado smoiS.
slndoa. do ecuerdo con In diaposkione. do Is L787 d. I8S6,y no' In1ICOI document.. —
Un ye siguramento amortisados cad on en tot4idsd, .egdn di despresde As lo quo isbn el par-
ticular informS .1 Coogreso di 1904 (ptgins niv del Informs) ii Sr. Ministro dot Tomato. Han
caducado, puts, pot no tenor ye aplicnidc. elguna. I"dispodolone. done Cspitulo. 8o iupd-
moo, on cons.caoocla, lot oticulo. di 2138 6 2170 del CSdIgo y is seesaplasan eon las dieposi-
ciouso vigentes do a toy 81 di 1886 y ms adloSoesles y zoformatorias, qua tigen I. donda to-
taut. actual.
(2) Wanso lea Doento. ndmeroi 45 y 596 do 1887, DIal. OftoiaJ nameroa 8928 77,16 Ir
do 19 do Loon y 0 do Septieinbr., reapecdtsm.nto.
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L' Ia adjudicacionse hara'al wejorpostor, enteodMadose
por tAl el quo ofrezca mayor cantidad on docuinentos pot me-
nor cantidad de dinero;
2.' Si Los documentos ofrociclos ganan interés, ésth debera
computarse hasta Ia focha del remate, & La rats do la oforta;
8.' Cuando el dia sefialado pan an remate fuore feriado,
aquel so diferira pan el siguiente dia ütiI;
4.' Las propuestas so haran en pliego cerrado, expresando
claraniente Is cantidad quo as of race en documentos pot lo quo
se pretends en dinero. Sobre la cubierba del pliogo so pondra el
nosnbro del proponents;
5.' Las propuestas so recibiran hasta las does del dia on
guo deba vorificarse el remote, y nunca despues do dicha hora.
Los pliegos so abrir*n on orden en quo hubieren sido presents-
dos, y tins vez abiertos todos, se har&n las adjudicaciones a los
Inejores postoree, sin admitir pujas. Ninguna propuesta podrk
set rotirada.
Do cads, reinate so extendora una diligencia quo so pasart
a! Gobiorno pars en aprobacion 0 improbacion, por conducto
del Ministerio do! Tesoro, requisite sin el cual no tendri ofecto
el remate. Aprobado quo sea el remate so pasar& Is diigencia
al Tesorero general pars quo paguo sin demora las cantidades
adjudicadas.
Ley 56 de 1887:
Art. 1 . 0 La douda interior do Is Republics seseguirA amor-
tizando do acuerdo con lo dispuesto en Is lay 87 do 1886......
Art. 3.° Todo credito reconocido y no cubierto, correspon-
diento a Is vigencia econOrnica de isss a fl do Diciombre do
1886, podra prosentaree en los remates como deuda nueva.
Art. C o
 Los documentos pot saldo del empréstito del Oo-
nut4 do pagarOs del Tesoro, do 14 do Enero do 1883, eerLn con-
aidorados, pars, an amortizacibn pot romates, conforine A Is lay
87 do 1886, como incluidos 6 asimilados a los pagarés dot Co
MW do Tenodores do paarde del Tesoro.
Art. 5. 0 Al oxtinguirso Is deuda antigua acrecfa a Is dcii-
da ,sucva el fondo destinado pars aquêfla.
Art. 6.° Los creditos pot servicios prestados 6 derechos
adquiridos antes del l.° de Septiombro de 1885, quedan corn-
prondidos on la deuda antigun 6 en Is nueva segAn el caso, sun
cuando pars en amortizaciOn 80 hays votado U so vote partida
especial en Is by do Presupuesto.
Ley 95 de 1888:
Art. 1.'.............................................
Desdo el 1.0 do Enoro de 1889, en adelante, so bath una
osnisiOn de bonos colombianos, sin interés, para cubrir las or-
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denes do page do is deuda nueva; do manors quo a los rena-
tea no ocurrir&n luégo las Ordenee de pago sino loo bones co-
lombianos quo so expidan.
Decreto legLsiativo ndmero 6 de 1905:
Art. 1.' La deuda do Tesororla contralda per aervicios
prostados con acterioridad at 1.0 do Enero del presents aflo so
cancelará con pagarés del Tesoro amortizablos en un cinco pot
ciento (5 pot 100) do todas las rentas nacionalos. (1)
Art. to El Ministro del Tesoro queda autorizado para din-
•poner todo lo relative a Is impresion y emisibn do los erpresa-
dos pagarés, y pars resolver Ian dificultados quo on casos espe-
dabs pudieran presentarse.
Art. 3.° Los crOditos proveniontes pot suministros, em-
préstatos y exaccionos a nacionabes y extranjeros so pagarSn do
acuerdo con las leyes especialea quo rigen on la materia.
Art. 4.' Deeds la publicaciOn del presents Docreto la Teso
refla general suspendera ci pago do los creditos 16 quo so roflero
el articWo 1.'
Art. 5. 0 El compromise para girar libranzas A cargo do
Me Aduanas do la Reptblica en cualquier Ramo del sorvicio fl•
blico solo podra contraerse pot el Ministorio del Tesoro.
Decreto 1.gislativo nt2rnero 37 do 1905:
Art. 30 La douda de Tosororfa, cualquiera quo sea on
cedencia, provenionte do acroencia8 originadas autos del 1. do
Enero del presents aflo, so cambiara pot pagarés dot Tesoro
amortizablos on un dioz pot cionto do todas IS routes flack)-
nalos.
• i: i.	 1e	
•1• • . .
	 ..	
.
pot ciento a quo as reftoro el articulo 3.°
a) Ell producto de las rentas croadas por el Decreto nüme-
to 41 do 1905 no qtieda incluido en lao disposiciones rolativas A
Ins porciontajee destinados a Is amortizacthn do documentos do
credito. (Parts primera del articulo 8.0 do la Ley it do 1905). (2)
BECCION SEOUNDA
Emprãfltoa, sumia*tros y expropi4oiones 6 da4oa materiatsa hakos 6
eavsados 4 OiII4&&SOI ctraifrros draino la gverre o4rii Se 1900 4 1902.
Loy 2'TdelSO4: (8)
.......................................
Art. 10. Para el page do los creditos quo so reconozcan
(1) Vknse ii ntfealo 8.' del Decreto legislitivo ndmtro 87 4. 1905 y at setioulo 8.0deli Ley 15 del mlso .50, lacorpondos .del.nte.
(2)flue at Dereto ejecottvo utmero 13014.19W. Plait 4ldalodmno 12,493. do delioviembis.
(3)Las dispukione. de es. Ley relithu £ Jo, deTrobes do to. ciodsd.no. eztrs4eroe fi
-quo oils a refine y ii protedimiento pus at reclsmo y ii recouocliniento do iqudliol, no so In-
corporen par ax di osrictir tnnsitotlo.
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segGu esta Lay, destinase el ocho per ciento (8 per 100) del pro-
ducto bruto do los derechos do importaciOn quo so recauden on
las Aduanas del Atlãntico y Cucuta; y al ofecto, so emitiràq
vales de extranjeros, admisibles en tal ocho por ciento (8 per
100) y quo ganarAn el eels pot ciento (6 pot 100) de interés
an ua 1.
flOcIbN TZSOEEA
Espràtitos, ssmlmistros y eapropiaoioiws 4 ol%dadstws ssaoloiwAos 4w-
raids Eat guerras do 1000 4 1902 y 4. 1895. (1)
Detreto Zegislativo nt2rnero 104 do 1903:
Art. 16. El pago do los créditos reconocidos a cargo del
Tesoro por suministroe, empréstitos y expropiaciones proceden-
tee dé is guerra ft que so reflero este Decreto, so haM on vales
at portador, como as hace el do Ins exauciones quo tuvieron
lugar en Is guon'a do 1895; docurnentos quo so aznortizarftn
pot el mismo sistetha do romates mensuales.
La by do Presupuestos fijará Is cantidad pars atendor al
pago de esa feuds
Ley 168 do 1896
;; ':El pagoda Ic •''••'• -'--•----- ""  dl
Tesoro pot suininistros, ernprêstitos y expropiaciones hechos
en Is tltima guorra so hara en vales at portiador quo so deno-
minaran vales por exacciones en is guerra do 1896.
Art. 44. Estos documentos serán atnortizados per el sit
tema do remates one as veriflcarftn meosualmente ante una
Junta compuesta del Ministro del Tesoro, quo is presidira, el
Tesorero general y el Jots do Is Seccion del (irédito pUblico,.
quo eervirft ademas do Seoretario.
En estee rematos 80 observarAn las reglas especificadas en
I& Ley 87 do 1886.
SKOOZON CUARTA
Swk.naiôs 4 empresasfsrroviarias 4 ingenues gara*tin4os 4 las niismas
per .1 capital inrertido.
Ley 104 do 1692:
Art 1.. Autorlzase al Gobierno pars contratar In cons.
truccion do ]as visa férreas quo estime conveniente establecer.
Art. 2. 0
 Los contratos quo en virtud de esta autorizacibn
(1) Lu Ji.pouicionu vigentis y .plioables sobreel proesdamleuto part reehmar7 vs.togocer los dneehos respeetiros nUn eansignidas an Is Ley 163 4. 1896, .1 Deereto legi.ta.
Zoo edmeto 1064. 19087. Ia; 47 8. 1905.: no so ineorporan par an nstorslna tmnaitoris.
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se celebren podran Ilevarse a efot.o sin necesidad do la apro-
bacibn del Congreso, si re&zen ]as aiguientee condiciones:
a) So podra subvoncionar Is conetrucciOn do cada kilo
thetro hasta con Ia suma do diez intl pesos an oro ($10,000) 6
lo correspondiente an inoneda Colombians a! tienipo do veri•
ficarse el pago.
b) La sub;encibnse cubrira on bOnOS Or 8U valor nomi-
nal, los cuales ganarkn at soLo por ciento do intores annal y
során atnortizados an un diez pot ciento (10 per 100) del pro-
ducto bruto do todas las Aduanas do la Eepüblica. (1)
Es entendido quo osto, diez pot ciento as Is ünica cuota
parts do los productos do las Aduanas quo al foniento do los
ferrocarrilee so destina; do suerte quo todos Los bonos quo pars
subvencionarlos so expidan, gravitaran sobte el mismo fondo
do amortizacion, a saber: Is decima parte do Is renta de
Aduanas.
c) Dicbos bonos contenzarku a ainortizarse un aflo des-
puOo do que toda Is Utica esté dada at servicio publico.
d) El Gobierno dispondra en el rospectivo contrato Is ma-
nera como so verificara Is amortizaciOn; an cads bono so mm-
primirán lao condiciones do su amortizacion.
Art. 3.' A juiclo del Gobierno podrá ostipularse, on lugar
do Ia subvencion de quo trata al articulo anterior, Ia garantla
de un intorés hasta del sioto pot ciento anual sobro el capital
quo as invierta, a razon hasta do $30,000 oro 0 an equivalente
en moneda legal por cada kilOmetro de via equipada quo Be en-
tregue al servicio publico segth quads dicho.
Art. 26. Pam el pago O'arreglo do las garanti as de into.
tOg, subsidios, subvenciones 6 auzilios de cualguier gOnero quo,.
on virtud do contrato, so comprotneta el Gobierno A dat para
Is construcciOn do ferrocacriles, podra el Gobiorno emitir y
ptrfoccionar los documentos de crOdito quo estime convenien
tea en Is forms, per al tiempo y con las condiciones quo ha-
flare mis acertadas, segUn el caso. Estos documontos podrin.
afectar la rents do Aduanas Ii otra cualquiera de Las rentae
nacionale8.
Leg 61 de 1896:
Art. 1.' Subvencionase cada kilometre do ferrocarril quo
se construya pot Los Departamentos con la suma de diez mil
pesos ($ 10, (40) en oro, 6 la correspondiente on moneda colom-
biana al tiempo do verificarse el pago.
Art. 2.' Dicha subvenciOn se cubrira an bonos, pot an va•
(I) ICeacs Its 4. Huennenturty Turnscc, in Ms eusit. it 50 pot 100 estL 4ndosdo &
Is constrnoeidn 4.1 Pnronnfl del Csoes. Viii, it nttuaJe 26 4. ats Lip.
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br nominal, loo cuales ganar&n el sois por ciento (6 pot 100)
de intorés anual y Berth amortizados con on diez pot ciento(10 por 100) del producto brute do todas lao aduanaa do la Re-
ptbllca. (Vease Ia note al articulo I n de la Lay 104 do 1892).
Art. 8. 0
 Los bonos comenzarân a amortizaree on aflo des-
pués do quo el Gobiorno concoda Is subvencion pedida.
i in eai;1	 quo deban
dine los bono8 do quo trata oats lay, los cuales se eutregarftn
A Joe Gobernadores por cads eubvencibn otorgada.
TITULO L°
DI8ZOCION DEL CREDITO NACIONAL (1)
Art. 2171. La Direccion del Orédito nacional continuarâ
formando una secciôn do la Secretarfa del Tesoro, mientras et
Podor Ejecutivo no dé otra organizacibn a ]as Secretarlas do
on despacho, pero siempre ostarà adzcrita la referida Direecbon
al do la Secretaria a is coal corresponda el Departamento del
Orodito nacional. (2)
Art. 2173. Corresponds a. Is Direcciondel Oréflito nai,ional:
1.0 Todo lo relativo al reconocimionto do la Douda interior
y exterior, a. Is emision do vales y liquidacion do intereses;
9.' Llevar el gran libro de la Deuda publics y 108 aurilia-
roe ydomas libros quo prescribe el Titulo de Contabilidad do
oats COdigo, asS como los otro8 quo ordene el Poder Ejecutivo;
3. 0 Cuidar do quo loo reconocimientos y Ia emisiOn do cr6-
ditos do vales so arreglen a las reapectivas dispoaicioues legales
y ejecutivas;
4.° Proponer al Secretario las modidas conducontes a fin
dO quo los pages 60 efectoen por quienes corrosponda confortue
lo dispongan ]as byes, y pars quo no se distraigan do en objeto
boo fondos aplicados ospecialmonte al Credito publico;
5.° Llovar Ia cuenta del Departamento do la Deuda nacio•
nal, contralizando on ella las cuentas especiales del Ratno;
6. 0
 Format el proyoctc del Preaupuesto do gaMes del mis
mo Departamento;
7° Exigir do los responsables del Erario el envlo oportuno
do Ice vales amortizados a Is Tesorerfa general, pars quo por
(1) La Lay 10 di 1880 (ardculo Ifl) supdmiô it cargo di Director del Credit. pdblloo.
Dads saloncia Is Direccida dot llama ha ntado £cngo dot MLnlMr I Tisoro, qulcu ma.
diatite to Soccift do Ciódjs dbUco y P.Ds1*nn, downpefta [as funeladWs coatenidsa on nta
Titulo.
(2) Et utfculo 1172 an suprime pox habit caduacado.
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ella as doscriban los asiontos rospectivos y pueda verificarso
pot Ia Comision del Congreso la combustion do silos, a GUYO
ofecto arreglara los documentos y formara con toda escrupulo-
sidad Ia relaciOn de los quo deben sot incinerados;
8.0 Mantener an depésito Ins vales quo so consignen en
fianza, Ilevando cuenta corriente do cada una, anotando el
nombre do! ompleado 6 contratiata quo la preeta, el duefto do
los documentos, an class, nUmero y valor, el interés quo ganan
y la orden por quo as verifica el deposit.o, con In demas circuns-
tancias quo ocurran, segUn el case;
9.' Formar los docuwentos de Credito nacional quo deben
circular en la Union.
a) La cuenta do la Direccion del Crédito nacional as ton-
dira mensualmente a Ia Oficina general do Cuentas on los quin-
ce primoros dias del siguiente mes, para quo ésta verifique un
examen preparatorio quo sirva do base al que dabs practicer Is
Comision legislativa de Crédito nacional. Al efecto, la Oficina
general do Cuent.as presentarâ al Congreso, an los CIDCO pri-
meros dias do on reuniOn, un informo, quo contenga todos loo
reparos quo so hayan hocho a la indicada cuenta. (Art(otdo 40
de hi Leg 58 do 1814).
Art. 2174. Id carácter di8tintivo do la Diroccibn del Cr6-
dito nacional es el do sent de Organo a la Secrotarla del Teso-
ro y Credito .nacional como ordenadora do emision do documen-
tosy do papa quo deben hacerso con arreglo a lasleyee.
Art. 2175. Pot tanto, on la Direccion del Credito nacional
no se confundiran ostas funcionea con lap do Is Oficina paga-
dora encargada do verificar is emision do loo documontos do
crédito y el pago con doe a los acreedores, cuya Oficina eerã
La Tesorerfa general do Is Union, come estk diopuosto on el at-
ticulo 1258 do este Codigo.
Art. 2176. Todos los documentos amortizados an otras Oft-
cinas distintas do la Tesorerla general, deben pasar a eata Ofici-
na para quo en ella so hagan los asientos con-espondientes. La
Tosorerla loo remitirá on seguida a. la Direccion general del
Credito national, pars, quo alit tambien as began los asiontos
Teapectivos on los libros do su cargo, y pam quo as prepare alit
La relacion quo, con los documeutos, debo prosentarso a la Co.
misiOn legialativa encargada do hacer la combusti&n do ollos
snualmonto. El acuse do recibo detallado do Is Direccion del
Credito nacional, sorvirâ a Is. Tesororla do comprobaste legal
de La salida do los docuinentos.. (Vease 01 artfculo 1734). -
Art. 2177. El Poder Ejecutivo dispondra quo on la Tesoro-
na general as inantenga una caja triclave para guardar sola-
monte los documentos que doben ponorso en circulaciOn des-
puS do flrrna&8 pot 01 Secretario del Tesoro, el Director gene-
ral del Credito nacional y el Tesorero general, 0 bien quo is
emisiOn as haga parcialinonte A modida quo 86 finnan y entre-
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gan A Is circulation. Las haves do Ia caja estarAn a cargo do
ice tres funcionarios acabados do oxpresar, una a cads uno.
Art. 2118. En Ia DirecciOn general so prepararAn los expe-
dientes do redenclOn do censos, so liquidarAn los interesos 6-
r6ditos do los capitales do los censos, y sat preparado cads
negociado y aprobado pot oh Secretario, ospedira éste Ia orden
con el expedients, en virtud do Ia cual so bath en Is, Tesorerta
general la operacibn del pago del censo.
Art. 2119. Los vales y documentos do ha deuda interior
flotante quo so consignan en Joe tamaLes 6 sorteos mensualos,
luégo quo SUB corroepondientes propuostas seen aceptadas pot
el Poder Ejecutivo y mandadas pagar, so amortizarAn en la To-
sorerfa general en isre6encia del Director general del Credito
national, y descrit.as ]as partidas del caso on loo, hibros do aqua-
ila Oficina, ella los enviara a la DirecciOn segAn lo exprosado
en el aruculo 2158.
Art. 2180. La Direccion del Credito nacional pasath a ha
Tesoreria los saldos do las cuentas do cads clue do documentos
en circulacion do los quo componon 6 represent-an Is deuda
nacional, pars que describe Is entrada y abra las cuentas co-
rreapondiontos A cads clue; do modo quo en Joe hibros do la
Direccion dot Crédito nacional y en los do Ia Tesorerla de Is
Union so encuontron reunidos todos los datos necesarios eobro
eate Ramo y Is comprobacion reciproca do su exacta y fbi ad-
minietraciOn.
'rrruLO 5.'
OOIUSIÔN LEOI8LSTIVA DE OBEDITO NACIONAL
Art. 2181. Cads Camara legishativa nombrara anualmen-
te, dentro do loo tree primeros disa do sus sesionos, uris comi-
sion do crédito nacionah compuesta do tree miembros do su eeno.
Art. 2182. El Senador primeramento nombrado miembro
do la (JomisiOn, sera el Presidents do is del Sonado y do ]as dos
reunidas. El Representante primoramente nombrado miembro
do ha Comision, setS oh Presidents do la do Ia Camara do Re
prosentantes y oh Vicepresidento do ambas cuando as reQnan.
Art. 2188. Desdo el sexto dfa do has sesiours del Congreso,
el Presidents, do la ComisiOn mixta do CrA*lito nacional citarS
a Joe demas miombros de ella pars, acordar el di a, hora y lugar
do sue reunionos, quo serAn diarias y sucesivas, participando.
el Presidents a Is DirocoiOn del OrOdito nacional ci acuerdo quo
tuvioro lugar.
Art. 2184. Las (Jomisiones unidas comenzaran S dosernpe-
fin BUS funcionea desdo el mismo dia 6.° do Jae sesiones, on los-
términos siguientes:
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'L° Pedirán a! Director del Oredito nacional rasbn circuna-
tanciada do las emisionea do documentos do Deuda pAblica quo
so hubieren hecho desde 0! 1.° do Febrero del aflo anterior, a
cuyo efecto el Director tendra preparada ntis relacibn explica.-
tin de todas las em.isiones, ens fechas, nütnoros, valoree, mo-
tivos y procedencia;
2. 0
 Oomparara.n esta relation con los libros ylos expedien-
tee do cada einieibn;
8.° CompararAn esta misma relaciOn con Los libros do Is
Tesorerfa general, pars cerciorarso do los pigos hochos con do
cutnontos pot dicha Oficina, ordenados por Is Direccibn del
Oredito nacional, pars lo cual t.ambien as trasladaran las Co-
misiones a Is Tesorerla en union del Director;
4.' ExaminarOn los documentos amortizados uno por uno,
confrontandolos con Is relaciOn de ells, quo debera tenor
preparada el Director del Oredito nacional, atrespondientes A
todas las amortizaciones hechas en Is Tesororfa general y en las
demas Oficinas pagadorae desdo el 19 do Febrero del aflo ante-
rior, cuyos documentos cancelados han debido enviar a Is Di-
recciOn, como estâ. diepuesto en este Codigo;
6.0 Procederan a ordenar y a presonciar Is combustiOn
do Jos reforidos documentos amortizados, dejando solamente
intactos los expediontes on que figuran como comprobantos, en
los cuales oxpedientes haran so deje Is dobida coustancia de Is
clase do cads documento, on nümero, valor y demâs circuns-
tancias e8enciales;
6.0 Examinaran los expedientea do capitalization y do des-
capitalizacion, los de conversibn do documentos, los do redon-
ciOn do consos tan prolijamente como sea posible, distribuyén-
dose a! efecto el trabajo entro todos Ins iniembros do is Go-
tnisibn;
7. 0 Todas las confrontacionos p oxAmones so harán tenien-
do a Is vista los libros Diana, Mayor y Auxiliarea, sobre cups
exactitud, orden, regularidad y limpieza tondr&n particular
cuidado do inforinarse;
8. 9 Do todoq los puntos quo preceden exteuderan un infor-
me pot duplicado, firmado por Ins seis miembros do Is Comi-
elba, quo proseutara el Prosidonte rospectivo a cads Camara.
proponiendo lo que crea conveniente caso do haber motivo pan
tomar alguna frsedida.
a) Los documentos amortizados a quo so reflere el articulo
2184 del COdigo Fiscal y quo deben presentarse a Is ComiMon
bogislativa do cuontas para Is combustion, serán Ins correspon-
dientes a baa amortizaciones hechas on el aao econbmico ante-
rior. Quéda en estos términos reformado dicho artfcñbo. (Arli-
aido 7° de Us Leg 68 4. 1874).
Art. 2186. Be publicará on ul Diet-jo Qficial, precisamente,
Is relacibn do los documentos incinorados por Is Comisibn legia-
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lath-a del Oredito nacional deepues de dat cuenta a one respec-
tins Caxnarae con el resuttado general do one trabajos..
Art. 2186. Los informes do Is Comision y ]as retaciones
quo a ellos so acompaflen, so paearáu A la Oficina general do
Cuentas, pan quo tongs, todo presente at oxaminar las do las
Oficinas pagadoras quo hayan amortizado documeutos do den.
do püblica, y para quo do ]as rolaciones y do los informes vaya
formando un libro.
TITULO 6.°
FINALES
Art. 2187. Nose hara ernisiOn do documentos de Deuda
national sino cuando eaI4 expresarnonte autorizada por la by,
y Bin quo sea imputable a Is partida correepondionte del credi-
to abierto para ello on el Presupuosto do gastos, on los térmi
nos preecritos on et articulo 1343 do oats Codigo.
Art. 2188. La emision do dichos documentosse harasiem-
pro por medio do un rosponeablo del Erario, A cuya cuonta so
imput.ará, para quo date Is forme, coinpruebe y rinds, como
eatS dispuesto respecto do las Oficinas do maDejo.
Art. 2189. Con exception do los documontos do Deuda pA-
blica quo deban circular fuOra del pal; on virtud do autoriza-
clones especialea dadas al Poder Ejocutivo para adniltir bonos
en at extranjero por empréstitos quo contrate, 6 nuovos arre-
glos do Is Deuda exterior, ningftn documonto do aquolla natu-
raleza podra redactarso on otro idioma quo en el ospadol, ni
soth autorizado con otras firmas quo Is del Secrotario do Eats-
do a. cuyo cargo ostO el Departamento del Crédito national, Is
del Director general del mietno y Ia del Pesororo general do Is
Union, cuyas firmas seen autografas.
Art. 2190. Siompro quo las leyes fiscalos 6 relativas at Ore-
dito publico seflalen alguna fecha pan In ejecuciOn do algun
acto 6 actoo, so ontendera quo tales actos so ejecutan vAlida-
monte, ocurriendo dontro do Is fecha sofialada a Is Oficina na-
cional del rospectivo Estado, para hacer manifestacibn do quo
so quiere ejercer el acto pars, el cual as haya fijado tat focha.
La Oficina reapectiva darA at interesado 6 solicitante una nota
dirigida at Secretario del Tesoro y Crédito national, haciendo
constar a participando Is focha on quo so hizo tat ananifestacion.
27
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del acts 6 diligeads di Rqhtro do buques, tque w rd.te ci ajItculo 363 del Cddigo Fiscal.
Nacionalizaoión do
(aqut Is CISSO del
buque) do ports de(tantas tonoladas).
Capitén (aqul el
nonibre). Dueflo (el
nombre aquf).
N.' (el dot Regis
tro), folio (tel) del
libro respectivo.
Rp4b/ica A Cil,nôia— Admininrsción 1, la Aäau
A (aqul 4 .nmbre del pareru).
A los (tenths) dias del moe (tat) ante (tat) pm
via solicitud dot Sr. (aqul el nombre y Is residon-
eta), dueflo del buque conocido anteriormeot000n
el nombre (tel) 6 construido an (tat focha yr luger,
segdn There ol caso) y actualmente fondoado en
eats puerto, por Is anal pide quo dioho baque(aqul an class actual) sea an to suoosivo ooueide.-
ratIo como perteueciente a Is marina mercante do
Colombia; en cuya virtud so procedió £ voriftoar
Is medida yr arqueo del expresado baquo pot toe
peritos (tales) 6 pot el Comandatito del puerto(Jefe del Reagnardo),lo coal din el ports aigoioote(aqal Ion pormonorea del arqueo yr et total do las
toneladea). I babléndoso ballado el ospresado
buque (so vuelve a Dombrar eon all nombre quo
el duovlo quiera dare) en buen estado, provieto
do an cordaje, velainen, anolas, boWs, maCroman-
toe, cartas maritimas, enseres yr tulsa necesanios
pare Is navegaciOn, on nombro do Is Ropâblioa
do Colombia yr pot autoridad do Is by deolaro
quo (01 bisque tat, an nombro yr ports), porten000
4 Is marina mercante naclonal, sioudo an dueflo
actual (N. N.) yr an OspitAn (N. N), yr quo como 4
tel buque nacional so to dobon guardar todas lea
prerrogativas, exencionee yr oonceaionea legates.(Firma del Admiuietrador).(Firma del duefto del buquo).(Firms del Oapitan).
Non (so panti an ci libro at pie) Dc cite diligencla de Registro cc ezpidi6 ci cones-pondionte docuincuto au1tAtico (copia tettual de dial, firmado pot Ic. eciplendos y In personn
expresadsi on *1, cuyo documento ccii seilado con el kilo do I. AdU.DL(Finn of Admlaistzador).
ADVERTENCLAS
1.6 El expedients do oacionalizacion conatarã do lea plaita ai•
guientea:
a) Solicitud del duefto 6 on apoderado coo oopia del poder;
ii) .Declaracion 6 cortifloaciOn Jurada do quo habla el Inciso 1. 0 dot
articulo 364 del COdigo Fiscal;
c) Copia auténtica do Is seuteucia do buena press 6 do conftsoaoiOn,
on Ion cases do lea incisos 2.0 yr 3.0 de dicho art(culo;
d) Esoniturs do vents con ineercióu del podor, on el oaeo del Inolso
49 do dioho artlonlo;
e) Certificaci6n del arquoo, segOti el articulo 366 del Oddigo Fiscal,4 moDes quo at bisque esté en el caso del articulo 367 del miomo.
2.' Doben tenorse promotes toe articulos 373, 374, 377 yr 378 del
Oddigo Fiscal.
3.' La patents dot buquo no se data sino despSs do beebo at Re.gletro yr do expodido eate documonto.
